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(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
b u e n a . - E l c l á s i c o t u r r ó n v el m a -
i de T o l e d o . - E l " y o r d o " s e t u é a 
A i r e s . - L a c a r -
ta de M a u r a y G a m a -
zo a l DIARIO. - L a 
|,a abundancia de tu r rón , desde ol 
jcreditado de don ilmis M i r a en la 
t-arrcrii de San Jc r án imo iliasU el 
modesto de la Plaza Alajor , nos avisa 
í]c |a ¡nmineneia de la Noohebnena, 
¡a uoehe grande en toda Ja Oristian-
ágd. ¡El tiu-rón! E l y los garbanzos 
iüiii pasado a ser admirables símbo-
jos de la mda "strnggle for l i f c , " y 
lo deeimos eu ing-lés .para atenuar 
mi poco aquello «i'1 Ilo'bibos: el liom-
para el hombre, lobo. E l sabro-
h turrón, bien sea del .pr«ííui>nesto 
o de almendras ricas, y el célebre 
laazapán de la imperial Toledo, He-
jan los eseaparales de las tiendas en 
cíoirde .̂ c exhiben los cientos de co-
vk imoxicautes qne hac-en ganar a 
ios drogueros. Pero no ¡hablemos de 
asuntos tristes y reeordemos qne ma-
ruina es la gran nocihe, la noche bne-
isa para los qne han pedido gozar 
de J.i r.'laliva felieid-ad que es posi-
blc alcanzar en la tierra. 
.1:1,1, lleaio de .proTincianos que 
vienéu a compras, ofrece animadísi-
mo aspecto. Las •calles que van a la 
Puerta del Sol, se ven eníriertas de 
los curiosos ''.paletos" que tropie-
zan a cada paso y se admiran inge-
:iuainente ante las tiendas lujosas. 
De la Provincia llega la savia me-
lálica que vigoriza a l centro, a l ca-
luomiado centro en donde reside to-
da la burocracia, es cierto, pei'O en 
donde '.también se trabaja y hay una 
industria poderosa y floreciente. 
[/os seis millones del gordo, h-aai 
itoü^rado este año a Buenos Aires. 
El billete fué adquirido en Madrid, 
ni una colecturía de la Puerta, del ^fedrid, iDiciembro ^.4, 
Sol, pero de Madrid voló a la ropú-
bliva del Plata que so lleva un buen 
pellizco de 6 milloucejos de la lote-
r ía [Nacional. 
La suerte ha sido pér f ida eomo la 
onda con este noble Madr id quo en-
trega todos sus ahorros a la jugada 
c1o Noshe buena. Seis millones que 
se van, no es cantidad despreciable 
en estos difíciles tiemjpos de en-
conadas peleas por el dinero todopo-
deroso. 
m 
D e l a L i q a A g r a r i a 
O p i n i ó n de l S r . M a r í m ó n s o b r e e l proyecto de B a n c o 
DOCTOR M A T I A S DUQUE 
Autor de un notable l ibro qne acar-
ba de publicarse y del que hemos he-
cho un juicio en nuestra edición de es-
ta mañana. 
Para los afortunados que el ^Unís-
tro de la Gobernación ha rpuesl o eiü 
el rasillero correspondiente, son lü 
vida y dulyiura.de estas pascuas fr-s-
cas. M encasillado es algo solemne 
y trascendente. Un acta es importan-
íísima en política, y los quo se que-
dan sin ella, luchan y -protestan con 
todas las fuerzas de su desesperanmn 
iumeaisa. 
(El t u r rón «lectoral ya está despa-
chado, con el natural regocijo do los 
que volverán a ostentar l a hotirosa 
investidura de (padres de la -patria. 
'La carta de nuestro Ilustre corres-
ponsal polít ico, señor Maura y Ga-
mazo ha levantado revuelo enormo 
en la prensa de España . 'Me -conten-
taba yo con un centavo por cada Vez 
que en Maxirid se ha pronunciado el 
nombre del Diario dk la Marina. 
l i a sido u n *4bombo'* formidable y 
ello nos enorgullece por l a gran po-
pularidad de nuestro querido Diario. 
" L a ¡Malquerida," la ú l t ima obra 
de Benavente, ha sido el éxito defi-
nit ivo -de la temporada. E l maestro 
aclamado, ha vuelto a d^ir una su-
prema s e n s a c i ó n ' d e arte y de vida 
que - enaltece la escena española. 
Fernando Díaz de Mendoza^ ha 
¡puesto la obra en sn aristocrático 
teatro, con.el buen gusto y la magni-
ficencia a que nos tiene acostumbra-
dos. E l publico selecto de los mag-
nos estrenos le hizo a don Jacinto nna 
ovación clamorosa, que el genial dra-
maturgo agradecía emocionado co-
mo si fuese la primera victoria que 
obtenía en la v i d a . . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
C O M I S I O N DE F E R R O -
V i d a o b r e r a 
ia h o e l y a de los d e p e n d i e n t e s de al-
de v í v e r e s . - R e a c c l ó n en el mo-
vimiento . - Un detenido . 
Anoch e parecía fracasada la huel-
Hoy nos informaron que desde las 
primeras horas de la mañana, los de-
Pendientes, que anoche con ánimo de 
continuarla se quedaron a dormir en 
^ local del Centro Obrero, Monta y 
^rado. se diseminaron hoy por la 
^ d a d , en distintas eomisiones, pa-
ra obtener qne los almacenes no lo-
caran trabajar con sus dependen-
tes. 
Estas comisiones a las diea de la 
1p-añana han informado a l Centro 
' 'rero, que la huelga cont inúa con 
i'ayor entusiasmo. 
REACOIOIX D E D i HüEkG.N. 
ka notáeia de haber traicionado 
^ovnniCTUQ parte de la Directiva, y 
BOLSA DE NEW YORK 
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el estado del tiempo, que dió lugar â  
la suspensión del mi t in anunciado en 
la plazoleta de San Francisco, fué la 
causa-del pesimismo y poco ánimo 
que se notó en la asamblea de ano-
che. 
OÑ DETENIDO 
A l i r esta m a ñ a n a un dependiente, 
a buscar u n baúl a la casa de Lavín 
y Gómez, Oficios 72, fué detenido sin 
que sepamos la cansa de tal deter-
minación. 
l ' X MANIFIESTO 
Hoy por la m a ñ a n a acordaron re-
part ir un ananifiesto esta tarde, di-
rigido a los dependientes y al pue-
l l o en general, donde se d é cuenta 
del estado de l a huelga. 
E L PRESIDENTE E N SU PUESTO 
Resultó un error la noticia de que 
el presidente traicionara la huelíri . 
Este trabaja con m á s entusiasmo qne 
nunca. 
«Da idea de t ra ic ión surgió .por la 
coincidencia de ser de la misma casa 
donde trabaja el que era Secretari). 
guien además de presentar su renurv 
cia, ofreció trabajar hoy si a lgún otro 
almacén trabajaba. 
E l hecho de no estar presidiendo 
Principales acuerdos adoptados en la 
sesión del 29 de Diciembre último. 
Qnipioner ••| '"'l'he Savana Central 
I { " 1 , " una multa de 510 Cy. por haber 
dejado curros estacionados en la ca-
lle do los Desamparados obstruecio-
nando la misma. 
—Trasladar a "The Onbari R l . 
Oo." el informe de la Jefatura de 
' >bras LVihlira.s de] IMst.rito de Orieau 
te respecto a sus estaeioaics de Baya^ 
un» y .Manza-nillo, a f i n de quo por la 
r í a . se provea «a dotar de cobertizos 
a lé OOtaciÓn .Man/anillo ha^ta que 
se"construya la nin va. 
—Aceptar el recurso de apelación 
establecido por el señor José Alaría 
Ivspinosa del acuerdo de 4 (}e No-
viembre próximo pasado, que decla-
ró sin lugar su reoursó de queja con-
tra "The Cuban Centrar ' sobre de-
volución de $5.254-12 Oy. cobrados de 
más por razón de fletes de caña trans-
portada al Central " F e " en las za-
fras de 1912 a 1913, y ordenar se ele-
ve con sus antecedentes al Tribunal 
Supremo. 
—Aprobar las. tasaciones hechas 
por los peritos en el expediente de 
(xpropiacióoi promovido por "The 
t uba R?d. Co. de fajas ^e terrenos 
pertenecientes al Ayuntamiento de 
Bayamo y comunicar el resultado a 
las partes interesadas. 
—tAprobar el proyecto presentado 
por el "Havana Oenitral" de un ra-
mal desde el ki lómetro 2,035 de la 
línea de Regla a Ouanabacoa hasta la 
estación y emboque en Casa Blanca, 
en cuyo jroyecto se establece una va-
riante al anterior, bajo las condicio-
nes que se expresan en este acuerdo. 
—Autorizar a " T h e Chiban Central 
R V s . 'la apertura a l servicio publico 
de su tramo de l ínea entre Sierra Mo-
rena y Corralil lo. 
—Autorizar la apertura al servicio 
público de la estación de Lutgardita 
de " T i i e Cuban Central R 'ys" . 
—Autorizar a "The Cuban Central 
R 'ys ." para abrir al servicio público 
la estación de Rancho Veloz. 
—Autorizar a "The Cuban Central 
R V s . " para abrir al servicio público 
la estación de Sierra Morena. 
—Devolver a "The Cuban Central 
R 'ys . " la tarifa que somete a la apro-
bación de la Comisión de acuerdo con 
Unidos de la Habana para el trans-
porte de corteza de mangle y carbón 
vegetal, para que informe sobre los 
precios que se cobran por las embar-
caciones competidoras, razón en la 
cual funda la excepcionalidad de di-
cha tarifa, 
E L CORONEL MORALES 
Por noticias recibidas én esta capi-
tal, se sabe que el coronel Julio Mora-
les Coello, Jefe de la Marina Nacio-
nal embarcará en Nueva York , en 
unión de su esposa e hijo, ü dia 1.5 
del corriente, debiendo llegar a la l l á -
bana el 19 por la mañana . 
Señor PVaneisco IN'egra, Presi-
dente de la Liga Agraria. 
Ciudad 
3ri distinguido amigo: 
Defiricnd(j{ ¿ l : ruego que tlsted, y 
(d doctor Fro i l án Cuervo me hicie-
ran en nuestra ú l t ima entrevista voy 
a consignar por escrito algunas de las 
ideas que verbalmente les expuse re-
ferentes al problema agrario y en re-
lación con éste, lo que al baneario se 
rei'iere. 
Convengo con ustedes en que la si-
tuación de los hacendados y -eolonos 
está plagada de riesgos y contingen-
cias; que trabajan, en ©u mavoría , 
al azar, casi sin base, dependiendo 
por lo general de circunstancias anor-
males fuera del dominio de su volun-
tad. V no sólo es esto así, en lo que 
se refiere al crédito, y a la manera 
da obtenerlo, a plazo corto y. alto in-
terés, y en muchos casos, con recargo 
de una Comisión, sino también en 
Cuanto concierne a causas atmosféri-
cas, que dan mayor o menor eosecha, 
según llueva o no, oportunamente, 
pues no se han implantado los rega-
díos y apenas se emplean abonos. 
Tampoco es tán ustedes organizados 
para hacer una m ú t u a e. inteligente 
defensa de sus productos. 
Todo esto reunido produce con la-
mentable frecuencia los desequilibrios 
econóniieos que 1anto dinero cues-
tan y que tantas ruinas han causado 
en la industria a/n-a rera. y por ex-
icTisvón a muchas entidades comer-
ciales con ella ligadas. Se vive toda-
vía respecto a estas cosas casi como se 
vivía hace más de treinta años, cuan-
do nuestros azúcares eran poco me-
nos que únicos en el Mundo, elabo-
rándose clases bajas y con brazos es-
clavos. 
Se ha progresado mucho, es ver-
dad, en lo que abraza a la parte in-
dustrial del negocio pero en la ma-
yoría de los casos esos progresos se 
han realizado a costa de grandísimos 
sacrificios, y hasta de catástrofes, 
porque no exist ían las bases sólidas 
que se necesitaban para su implanta-
ción. La t ransformación agrícola e 
industrial se hizo a base de crédito y, 
naturalmente, conjuntamente con los 
errores y desaciertos de las innova-
ciones, se sumaron los plazos a ven-
cer en breve tiempo, las hipotecas, los 
bajos precios y todo cuanto afectaba 
al problema en sus mismos cimientos. 
Como dicen ustedes muy bien, la ma-
quinaria hay que pagarla al contado, 
antes de engrasarla para que se mue-
va, cuando ello demanda plazos lar-
gos para pagarla, si posible con sus 
mismos productos, ya que no existía 
el dinero «fest ivo para comprarla de 
contado. Resulta también, en casi 
todos los casos, que estas grandes 
responsabilidades pesan sobre un solo 
hombre, siendo así que las fincas azu-
careras, en su mayoría , no pertene-
cen, ni per tenecerán todavía en al-
gún tiempo, a colectividades o socie-
dades anónimas para repartir los 
riesgos. 
E n tales condiciones no es posible 
que los hacendados desenvuelvan su 
negocio sino a costa de grandes even-
tualidades, fuera del dominio de su 
voluntad, como ya dije, pues n i el 
dinero de los bancos, n i los precios 
del azúcar , n i las circunstancias at-
mosféricas coinciden de un modo pro-
picio a favorecer sus intereses. 
AUfi en Europa, y siguiendo la 
marcha de los acontecimientos cuba-
nos leí en la prensa que se me envia-
ba, las diferentes opiniones escritas, 
publicadas por dictintos escritores, 
respecto a todas estas cosas. Leí tam-
bién con gusto las iniciativas toma-
das por la Liga Agraria, aplaudien-
do sus buenas gestiones y pensando 
que quizás a fuerza de hablar, escri-
bir y batallar, lograr ían ustedes al-
gún éxi to en sus laudables empeños, 
pero dudaba mucho y me lo confir-
man ustedes ahora verbalmente, qne 
BOLSA D E NEW Y O R K 
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A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 265,500 
Bonos 3.009,000 
pudieran obtener la solución del 
magno problema de un modo rá-
pido y medianamente satisfactorio, 
dado que el asunto no tiene hoy á&s 
que u n remedio: dinero, mucho dine-
ro, para solventar compromisos atra-
sados de los progresos industriales y 
deudas por los déficits de las últ imas 
dos zafras que fueron muy malas. 
He hecho estas ligeras considera-
ciones, breve síntesis, sobre el proble-
ma en general, para referirme des-
pués al punto objetivo de ustedes, so-
bre el cual me piden opinión, eiüa-
zándolo, porque, eu esta cuestión el 
problema baneario se encuentra es-
trechamente unido con los detallos 
todos de ese negocio. 
Quiero'ser muy parco, muy tímido, 
al dar a eonocer mis ideas que tal 
vez no sean las mejores, y si Un dt^' 
es porque ustedes con insistencia íue 
lo han pedido. Se traáa de algo ver-
daderamente complejo, de difícil so-
lución, sobre todo en estos momen-
tos en que la crisis monetaria no es 
sólo cubana, sino mundial y porque 
una de las mayores dificultades con 
que ustedes han tropezado y tropeza-
rán, es la imposibilidad de reunir los 
distintos factores ^ue son necesarios 
para alcanzar u n f i n práct ico. E l •me-
dio político económico en que v iv i -
mos, no es el más apropiado para re-
solver ahora de ú u ánodo ráp ido los 
problemas de ustedes, y entre ellos, 
muy principalmente, el baneario. 
hay que olvidar nuestros rudi-
mentarios sistemas en todos los órde-
nes de nuestra vida económica, y a 
más de esos, agravando siempre la 
situación la falta de solidaridad de 
(|ue ustedes se quejan, siendo todos 
víctimas de ese defecto. Si fuera a 
discurrir sobre ello t endr ía tema para 
hablar largo, pero no es ese mi 
propósito n i ustedes lo necesitan; por 
lo tanto, s intét icamente, expondré 
ahora lo que se refiere a la cuestión 
bancaria. 
Hace muchos años, pero muchos, 
que cada vez que se presentan malos 
tie'mpos para el azúcar se dice en to-
dos los tonos, con amargas quejas 
que hace falta un banco agrícola. Se 
habla entonces hasta la saciedad pero 
sin resolver nada práct ico, y cuando 
pasa la borrasca, después de hacer 
mayores o menores estragos, se olvi-
da el asunto como si nada hubiese 
ocurrido, y nadie parece acordarse 
más de ese banco que ya debiera es-
tar hecho, y que lo estaría, si hubiesa 
entre ustedes mayor es-píritu do co-
hesión. No censuro, y/ivago l a . ob-
.>.e'vacióu, porque encaja bien y por-
que es un asunto del que me vengo 
ocupando hace algún tiempo. La fina-
lidad de mi úl t imo viaje a Europa, ca-
si tuvo ese propósito « xclusivo. 
Sentado el principio indiscutible 
de que hace taita un banco agríeola 
que dé. dinero bastante a largo plazo 
y módico interés , desean ustetleá sa-• 
ber si yo «'iitiendo que este haneo ! ue.-
de constituirse ráp idamente en algu-
na forma viable que pueda prestar au-
xilios a los hacendados aún para la 
/afra actual si posible fueni. Me hafc 
habládo ustedes del sistema baneario 
que acaban de adoptar los Estados 
ün idos , es decir, un banco eentfyi 
de emisión que provea a los denus 
bancos de billetes, tomando de éstos 
en ga ran t í a papel comercial de bue-
nas firmas y a corto pla/.o. 
Aunque nuestro sistema y hábito* 
bancarios distan mucho de ser los q w 
hñr oxií.rdo en la gran república a'iie-
ricana donde todo eso está ya bien e.m-
sjlidndo no niego qué aquí lambí u 
pudl-ra h-í. litarse por m \> r.<. no 
siempre, lo que se hace en un lugar con 
resultados favorables, puede hacerse en 
olr-s o n los i?5;n»0« efectos. Pero, su-
p >»?' íud'» que. aquí se hiciera en la i'or-
ma indicada por ustedes pregán ío yi>, 
i pnpH cor-te'cial, o do hao.;'.l-T-os 
y co (.nos^ a corle plazo, reuie'-ve »1 
probtfóca agrario, que como se h. 
ch > lufttsfta p'. './o «argo y moKcó i-dt -
res? De ninguna manera. E l dinero 
para ñnes agrícolas y transforniHcio-
nes industriales, no puede ser más quo 
con el tiempo suficiente para que " l 
agricultor, o el industrial desenvuel-
van su negocio. 
E l Banco que ustedes necesitan ha 
de ser de índole especial, apropiada al 
negocio que va a realizarse, y este que 
ustedes indican serviría solamente en 
tiempo de zafra para pignorar azúcar 
o para fines comerciales. 
Dicen ustedes que debe fundarse 
un Banco Central de Emisión, que fa-
cilite billetes a los demás bancos con 
la garant ía de papel comercial a corlo 
plazo, pero surge en seguida la pre-
gunta: ¿este Banco Central, que será 
como una especie de crcaring hovse no 
Pasa a la plana 6 
U n a d e s g r a c i a 
Dos h e n o s a r r o l l a d o s 
por un t r e n . 
E l Alcalde Municipal de los P^- i tero y de oficio carpintero, 
lacios, en itelegrama dirigido a di- También resul tó herido por el m\9 
cha Secretar ía , da cuenta de que ?1 mo tren, un hermano del difunto, 
tren descendente de ayer tarde dio ! nombrado Daniel, 
muerte a Laureano Alvarez, natural E l hecho ocurrió en el ki lómetro 
de España , de 40 años de edad, sol-1138, en el puente "Tibisi to. ,* 
E l " D a n i a " 
La Casa Consignataria de la Ham-
burguesa-Americana no tiene noticias 
del vapor "Dan ia , " que viene de 
Hamburgo y escalas, con carga gene-
ral y unos 300 pasajeros. 
Sabe que ese barco salió de las 
Azores, a las cuales arribó para to-
mar carbón, el dia 2, pero desde en-
Temporal de agua 
LAS COSECHAS D E TABACO 
B E N E F I C I A D A S 
Placetas, 14. 
Desde ayer llueve torrencialmente. 
Los vegueros muéstranse alegres. 
La l luvia beneficia mucho al tabaco. 
Estamos bajo la influencia de un 
temporal de agua. 
. L?8 centrales continúan moliendo 
sin in tomipción. 
^ ^ a R E . ^ O N S A ^ 
tone es no ha vuelto a tener noticias. 
Desde ayer le dirigieron un aero» 
grama al capi tán pidiéndole noticia,-? 
de lo que le que le ocurre, pero no han 
recibido contestación hasta la ma-
ñana de ho.^. 
(No obstante, créese que al "Dania '* 
no le haya pasado nada grave, por-
que la tardanza no es tanta tampoco. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
E N E R O 13. 
S11.609-14 
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A C T U A L I D A D E S 
La prensa de Madr id recibida por 
el últ imo correo se oeupa con gran 
calor de Ja correspondencia de nues-
tro colaborador J. •que tanto ruido 
hizo en la Corte. 
E l Liberal, en im art ículo de fondo, 
dice lo siguiente: 
En un diario de la Habana, gran 
defensor, no precisamente de los es-
pañoles de Cuba, sino de todas las 
derechas españolas, publicó el señor 
Maura, hijo, acerca de la crisis de 
Octubre, una interesante correspon-
dencia. 
Más adelante, en el mismo articulo, 
ya se digna E l Liberal nombrar al 
íDiario de la Marina. 
Por eso es cosa de preguntar al re-
ferido colega madri leño por qué el 
'Diario de la Marina no es más que 
' •gran defensor de las derechas es-
p a ñ o l a s . " 
¿Es solamente porque ha publicado 
la ca l la de don Gabriel Maura, que, 
por lo visto, taudo daño hizo a los da-
tistus y -d E l Liberal que los apoya? 
•Con arreglo a ese criterio, cuando el 
(Diario de la Marina- publica una 
carta del señor Ortega Munilla, no 
será m'ás que " g r a n defensor de los 
liberales españoles . ' ' 
Y cuando publique una correspon-
dencia de don José Echegaray no se-
r á más que "g ran defensor de los 
demócratas españoles . " 
¡'Qué lás t ima que periódicos tan 
bien escritos, y que pudieran ser tan 
útiles a la cultura española, como los 
del " T r u s t , " estén tan ignorantes de 
las cosas de Amér ica ! 
E l (Diario de la Marina no es gran 
defensor de las derechas españolas. E l 
Diario de la Marina es defensor de 
todos los españoles, lo mismo de los 
que figuran en la derecha que de los 
que pertenecen a la izquierda o al 
centro; como es defensor, a l a vez, 
de todos los cubanos, sin preocuparse 
¡poco n i mucho de sus opiniones polí-
ticas. 
Aquí, lejos de la patria, cuando se 
trata de defender los derechos o los 
intereses de los españoles, para el 
iDiario de la Marina no hay derechas, 
n i izquierdas,- n i centros: no .hay más 
que españoles. 
Por eso Moróte, corresponsal de 
E l Liberal, de Madrid, durante lá 
guerra de la independencia de Cuba, 
consideraba al Dlvrio de la Marina 
como su propia casa. 
(Por eso Curros Enríquez pudo re-
dactar una de las principales seccio-
nes de este periódico durante varios 
años. i * 
Por eso, en f in , el señor don Miguel 
!\loya. Presidente de la Asociación de 
la Prensa, y E l Liberal y todos los 
demás periódicos de Madrid} salu-
' daban hace cuatro años al Director 
del Diario de la .Marina, no como de-
fensor de "las derechas españolas , " 
sino como defensor en Cuba de " to -
dos los españoles ." 
Si el Diario de la Marina no fue-
se -m'ás que defensor de las derechas 
españolas es de creer que no hubiese 
sido un gobierno liberal el que con-
cediese a su director, por los servi-
cios prestados a la patria española., 
la iGran Cruz de Alfonso X I I . 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósi to : Angel Fer-
nández, Sol 15i¿.—Habana. 
La casa de las corbatas 
Es el t í tulo que se le debe dar a 
" E l Modelo," Obispo y Aguacate, por 
ser la iniica casa que presenta el sur-
tido más grande en corbatería inglesa 
de últ ima moda! 
Pase por Obispo sólo para ver que 
" E l Modelo" es la casa de las corba-
tas.—Obispo y Aguacate. 
cesdlchaciu inapetente canta vtr.torra 
que ya tienes el medio de combatir tu 
faita de apetito. Al "Vermouth Clnzano'" 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DE 
Nuestra Señora de la Caridad 
Salud y Campanario 
E l próximo viernes, día 16, después de 
la misa de ocho y media, comenzará en 
esta Iglesia Parroquial de Nuestra Seño, 
ra de la Caridad la novena al Milagroso 
Niño Jesús de Praga, celebrándose su 
fiesta el domingo día 25, con Misa Solem-
ne y Panegírico, a cargo de un elocuente 
orador sagrado. 
Se ruega la asistencia do sus devotos. 
José Pujal, obrero, comenta en " E l 
Dependiente" un " B a t u r r i l l o " re-
ciente acerca de cuestiones sociales. 
Y como lo hac en forma correcta, sin 
incurr ir en las Necedades con que 
otros responden a desinteresadas ob-
servaciones, me obliga a replicarle. 
E l señor Puja l conviene conmigo 
en que deja de ser ác ra ta quien acep-
ta un puesto público y sirve a un go-
bk-rno. F u é lo que yo di je : quien co-
mulgue en las disolventes doctrinas 
de Ferrer, no puede ser bu róc ra t a ; o 
destructor del orden legal y de la es-
tructura social de los pueblos, o acep-
tador de patrias, de códigos y de go: 
biernos. Ferrer no entendía de auto-
ridades n i de fronteras. M i contra-
dictor dice, y dice con razón, qiie en 
Cuba los anarquistas no han derra-
mado sangre todavía. ¡ Ojalá no la 
derramen nunca! Pero que, en cam-1 
bio, los políticos seudo-patriotas han 
causado muertes, sembrado odios, 
echado luto sobre familias cubanaa 
y t ra ído días de inquietud y de lá-
grimas. Exacto también. Por eso yd 
abomino del patriotismo que mata y 
destruye. 
(Pero que hasta aJiora el anarquis-
mo en Cuba no haya sido criminal, no 
significa que esa escuela deje de te-
ner tremendas responsabilidades an-
te la conciencia humana. La maldi-
ción de la historia caerá sobre ella 
porque, soliviantando ánimos, fana-
tizando espáritus, enloqueciendo ce-
rebros, ha dejado un reguero de san-
gre en muchas partes. 
Se acuerda Pujal de al bomba del 
Liceo de Barcelona? No se iba a ma-
tar a n ingún déspota, no se iba a aba-
t i r ninguna t i r a n í a ; el loeo aquel 
destrozó 26 cuerpos de infelices y 
derramó sangre de una porción más 
de inocentes espectadores de una fun-
ción. ¿Se acuerda de aquella otra 
bomba estallada a la puerta de un la-
vadero, cuando las pobres operarías 
salían a almorzar'' ¿Y de aquella que 
despedazó a dos niñas en la Rambla ? 
Pues eso es monstruoso. 
Ya sé lo que me dirá el compañero 
Puja l : no dispuso eso Ferrer; no lo» 
decretó n ingún centro á c r a t a : En-
horabuena; pero esos son los efectos 
del fanatismo, esas las propagandas 
de violencia; la bomba es el arma 
de combate ¿ qué han de hacer los en-
loquecidos sino aplicar la mecha? 
Cuando contra el tirano se propa-
ga cultura, se aconseja unión, se ejer-
citan las armas de la solidaridad y la 
resistencia pasiva; cuando se educa, 
aconseja y auxilia, los hombres no 
hacen bombas: fundan escuelas, y 
cooperativas, y sociedades de apoyo 
mutuo, y el capital entonces se estre-
lla ante la consciencia y la cohesión 
de los trabajadores. Joaquín X. AKAMBUUÜ. 
Ano N u e v o . . Ropa N u e v a 
Todo es casi un axioma y con este motivo los grandes 
almacenes de Ropa, Sedería y Confecciones 
U L A F I L O S O F I A 
ofrecen un mundo de Novedades en el presente mes de 
Enero de 1914. 
Siempre amiga del Pueblo, siempre bondadosa, en sus gran-
des almacenes ofrece 
U L A F I L O S O F I A " 
la tela sencilla y la costosa con arreglo a todos los bolsillos. Los 
más elegantes abrigos, las telas más ricas, salidas de teatro, tra-
jes sastre, encajes, boas, pieles, aplicaciones, los más regios tra-
jes de soiree y paseo, todo en hermosa proporción se vende en 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U K O Y S A N N I C O L A S 
[ 1 
G A C E T A 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
E C R O L O G I A 
C 642 2t.-14 2m.-15 
En la tarde de hoy se rá sepultado 
en iel Cementerio de Colón, el cadá-
ver del sieñor don Juan Brea y Noya, 
comerciante en esta plaza y muy apre-
ciado en nuestros círculos mercanti-
les. 
Que en paz descande el finado y re-
ciban sus familiares, nuestro sentido 
pésame. 
E l cortejo fúnebre sa ldrá de la ca-
sa número 33 de la calle de Paula. 
UN S E C R E T O A V O C E S 
Mr. Garrison, secretario de Guerra 1 será una de tantas informaciones re-
de los Estados Unidos, publicó el sába- ¡ cogidas en el aire a gusto del consumi-
do pasado una orden prohibiendo n los i dor? 
oficiales del ejército que discutan en lo i Salir de Berlín para vejetar en una 
sucesivo asuntos militares que puedan j guarnición de provincia es cosa que se 
original' polémicas en la prensa, con ! pres tar ía a gomentarios de esta índole; 
o o P A R A N I N O S o o 
a n o s D e 1 
E S T I L O " B U L G A R O 
P i d a n u e s t r o C a t a l o g o I l u s t r a d o r c c l c n e d i t a d o . 
S. BENEJAM, "BAZAR INGtES" S. Rafael e Industria 
grave perjuicio para la institución ar-
mada, encargada de velar por los pres-
tigios de }a nación. 
Yo creo que ha llegado tarde M r . 
Garrison. Porque después de las de-
claraciones hechas la semana pasada 
por el general Wood, es inúti l que se 
prohiba a los oficiales decir lo que ha-
brían de ser tortas y pan pintado si S'í 
compara con las declaraciones hechas 
por el jefe del Estado Mayor general 
del ejército americano. 
Hablaba éste de la necesidad de re-
organizar las unidades, de la urgencia 
de reponer el material de arti l lería .1 
de lo conveniente que sería almacenar 
municiones de reciente fabricación pa-
ra* hacer frente con elementos apropia-
dos a cualquier contingencia que pu-
diera surgir. 
De no hacerse así—decía el general 
"Wood—nuestro ejército no podría re-
sistir el empuje de ninguna nación mi-
litarmente organizada y nuestro des-
astre sería una triste realidad. 
Después de estas declaraciones, creo 
que huelga el decreto del Secretario de 
la Guerra. Hace varios años que se 
viene hablando sobre lo mismo en ios 
Estados Unidos. Todos reclaman, to-
] dos están conformes en dar por cier-
| ta la necesidad de hacer algo práctico 
I y reconstruir las unidades del ejérci-
to—hoy poco menos que en cuadro—y los señores Accionistas de la i -
reponer el material de ar t i l ler ía ; poro IP81'3.Ia Juuta General Ordinaria, que 
todo se reduce a 'protestar sin quo se |Previene el Artacnlo 23 de los Estacu 
pero abandonar la provincia para i r a 
la capital, me parece todo lo contrario, 
sobre todo teniendo en cuenta que la 
emperatriz se apresuró a pasar un te 
legrama a su hijo participándole la no-
ticia, en el sentido de quien quiere an-
ticipar un regocijo. 
Que el príncipe se haya dolido en 
su brindis de abandonar a los húsares 
queridos que mandaba, es cosa que La-
cen todos los jefes, aun siendo el ascen-
so el que motive el traslado. De mo-
do que no creo en las tales intrigas 
que se traen con el pobre Khomprinz 
alemán, porque se viene exagerando 
demasiado por el sólo hecho de saber 
que padre e hijo están en desacuerdo 
desde hace algún tiempo sobre ciertcs 
particulares relacionados con el 
cito. ejer-
COMUNICADOS 
A G U A S M I N E R A L E S O E S A N 
M I G U E L O E L O S B A Ñ O S 
Sociedad Anónima 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía, cito por este medio a 
los 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en *E1 Pasaje," Za« 
lueta 32. entre Teniente Rey y Übrapla. 
138 • E.-1 
O R I M O K A . . . 
• Se despejó la i ncógn i t a . . . La i» 
comparable ORINOKA por monit'i> 
tos l legará a la Habana. . . i Q l l 
S E R Á ? . . . E L L A M I S M A LO Di-
E Á . . . 
C 273 5-12 
SOCIEDAD DE BENífICENOA 
DE 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinariai 
que prescribe el artículo 27 del Regli 
mentó de esta Sociedad, tendrán • 
to en el presente año, los domingos 1* 
y 25 del mes actual, a las do.'e del 'l!íl. 
en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura i % 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 19*| 
y Comisión Glosadora de Cuentas, f 
en la segunda tomará posesión la 
va Directiva -y d a r á ' cuenta de su w 
forme la citada Comisión de Glosa. 
, Y en cumplimiento de lo dispuesifl 
en el art ículo 29 del expres.ido ReP"; 
mentó, se hace público para conoei-
miento de los señores asociados, conw 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914. 
E l Secretarlo, 
Manuel Fernández Rosendt-
14 5 
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S E Ñ O R A ! ! 
¿Ouerrá usted estar a la moda? 
¿Y querrá usted un calzado elegante, fi-
no, cómodo, de última novedad y cuyo 
precio no sea excesivo? ¿NO ES VFRPMV 
i f f i R I USTED I VER NUESTRAS KIORIERAS Y E M O N T R M CON SEGURIOAO 10 OUE DESEA Y B Ü S C M 
E L P A R A I S O 1 A Cl1 ¿ t flraiaha2anaas- G A L I A N O Y N E P T U N O 
haga nada práctico ni haya quien to-
me la iniciativa. 
Milagro que el general Wood no ha 
dicho que los Estados Unidos están a 
la altura de España . Sin duda es 
hombre que nos hace justicia y sabe 
que en aquella hermosa península hay 
mucho bueno que admirar y no poco 
que aprender. 
tos, la cual t endrá lugar el próximo 
día treinta del corriente mes de Ene-
ro de 1914, a las tres de la tarde en 
el local de la Sociedad en esta Capi-
tal, calle de Tacón número 4, (a l tos \ 
Habana, 12 de enero de 1914. 
L u i s Merelo. 
Secretario. 
Tro ale 3-S 
A l pobre príncipe heredero de Ale-
mania lo llevan y lo traen como una 
pelota sin darle punto de reposo. 
Del regimiento de Húsares de la 
Muerte que "mandaba en Dauzis lo 
trasladan a Berl ín para ocupar un 
puerto en el Estado Mayor Central 
del Ejérci to . 
De esta continua movilidad a que lo 
somete Guillermo I I , saca partido la 
prensa para presentarlo en abierta re-
belión contra el Kaiser o como víctima 
de los celos do su padre y soberano. 
Coméntase el brindis del Krompr in i 
y se califican de muy diversas mane-
ras sus palabras de que ' ' un golpe dia-
bólico y rudo lo separa de sus queri-
dos húsares . ' ' 
í í>erán ciertas estas palabras que 
nos trasmite un cable del domingo, o 
Se solicita un tenedor de libros 
competente, con capacidad y habili-
dad para ser un buen jefe de escrito-
rio. Se requieren referencias que cons-
t i tuyan garant ías . De no tenerlas, no 
molestarse. Se desea saber edad, esta-
do y nacionalidad, D/rigirse a M , T. 
Arenas. Apartado 1657. Habana, 
C. 201 8—14. 
B U E N A AMIGA 
—'Estoy muy disgustada. 
—¿Por qué? 
--•Porque m} nlfio está muy delgado y 
pálido. 
—Pues está asi por-jue quierec. 
—¡Cómo! 
— S I ; porque con la Nutrina lodada 'el 
doctor Roux, todo esto desaparece. Los 
n'.ños engordan y adquieren buen color 
fortificándoseles los huesos. 
—^Dónde se vende? 
E n Droguerías, y MuraUa 99, Farmaria. 
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ENERO 14 DE 1914 D I A R I O D E L A MARINA. 
P o r l a s o f i c i n a s 
P A L A C I O 
V I S I T A 
Previa audiencia solicitada al efec-
to, lioy visitó al Jefe del Estado el En-
E s t a d o 
E L M1XISTR0 D E I T A L I A 
E l Ecmo. Señor Annibale Rayban-
di Müssi^lia. Enviado Extraordinario 
enerado de Negocios de Inglaterra Mr ^ ^JIIls^ro Plenipotenciario de S. 
Pe^ys Cowan, quien t ra tó con el ge-J * Key de I ta l ia ' 86 ha ausentado de 
oeral Menocal de asuntos de interés 
• para su nación. 
A D A R L A S GRACIAS 
Para darle las gracias por un indul-
to que le concedió y ablarle de varias 
obras públicas para las Villas, hoy v i -
sitó al general, el representante señor 
Giizmán. 
A E N T R E G A R U N L I B R O 
E l doctor Duque estuvo hoy en la 
Secretaría de la Presidencia, para ha-
cer entrega al señor Montero, de su l i -
bro " L a prosti tución y sus causas." 
H a c i e n d a 
S I T U A C I O N D E PONDOS 
Se han situado $34,907-67, corres-
pondiente al 10 por ciento de la recau-
dación de la Aduana, para la amortiza-
ción de los pagarés por valor de millón 
y medio de pesos, emitidos a favor de 
los señores Morgan y Cá,, con destino 
a las obras del alcantarillado. 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para la 
reparación del cañonero " M a r t í , " ha-
biéndosele adjudicado a los señores 
Krajewki y Pessant. 
haberse inaugurado en Sevilla, con fe- ('«Ocursos elocuentes de congratulacio-
cha 19 de Diciembre i i l t imo la Expo- ^es por tan bondadoso aoto. 
sición Americanista, coincidiendo con | ^ 1 señor Gómez Carrillo se mostró 
el anivensario del Descubrimiento del • agradecidísimo por tan alta deferen-
Pacífico, habiendo asistido a la aper- ' 
tura de la misma el Ministro de Ins-
trucción Públ ica señor Beugamín, en 
representajción de España . 
S a n i d a d 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Jarueo se le ha comunicado que ha 
sido autorizada la ¡planta eléctrica de 
aquella población y que puede por 
•c-onsiguieníte autorizar su funciona-
miento. 
— A l Jefe local de Sanidad de Bau-
1a se le ha participado que la sangre 
analizada del mulo enfermo dió un 
resultado negativo. 
— A l Jefe local de Sanidad de Nue-
va Paz se le ha dicho que pida auxi-
lio a la policía para suspender los 
tralbajos "del alambique que se está 
instalado sin autorización en el pue-
blo de Palos. 
— A l Jefe local de Sanidad de Gua-
najay so le ha comunicado que in-
forme el estado en que se encuentra 
el mercado y el matadero de dicha 
ciudad. . 
— A l Jefe local de Sanidad de San-
tiago de Cuba se le ha oficiado que 
el señor Juan Mart ínez no tiene dere-
cho a que se le indemnice un caballo 
que padecía de muermo, porque mu-
rió antes de haber sido sacrificado. 
—Una eomisión de los dueños de 
carnicerías de esta ciudad se ipersonó 
en la tarde de ayer en el despacho del 
Jefe local de Sanidad con el f i n de 
conocer las disposiciones referentes 
al expresado gremio •contenádas en 
üas nuevas Ordenanzas Sanitarias. 
Entre las modificaciones establecí-' 
das f iguran como la más principal, 
la obligación de sostener las carnes 
para l a venta en neveras. 
Los visitantes se mostraron bien 
dispuestos. 
También en la tarde de ayer se en-
trevisfó eon el Jefe local de Sanidad 
el Presidente y miembros de la D i -
rectiva de la Asociación de Dueños 
de Café, con motivo de la orden sani-
taria que prohibe el que los depen-
dientes se coloquen el paño de l im-
piar debajo de los brazos. 
Respecto a este extremo, en las Or-
<Alianzas nuevas se exigirán que esos 
paños estén colocados én aparatos es-
peciales. 
También se obligará el que el azú-
car sea presentada al público, o bien 
envuelta en papel, si fuera en terro-
nes, o en azucareras automát icas 
siendo en polvo. 
la República en dirección a la de Hai-
tí, donde va a presentar sug Creden-
ciales de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario ante aquel 
Gobierno. 
Durante la ausencia del señor Minis-
tro ha quedado encargado de los asun-
tos corrientes de la Legación, e l V i -
cecónsul de la misma señor Ettore 
Avignone. 
EXPOSICION A M E R I C A N I S T A 
E l señor Mario García Kolüy, M i -
nistro de Cuba en Madrid, ha dado 
cuenta a la Secretar ía de Estado de 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARÍICÜUR DEL "DIARIO DE LA MARI" 
G ó m e z C a n i l l o 
HONORES MERECIDOS A GÓMiEZ 
CARRILLO. — EL CLUB G A L L E -
GO L E RINDE JOSTO HOMENA-
JE. 
Madrid, 14. 
E l Centro Gallego de esta capital 
ha celebrado una suntuosa fiesta de 
homenaje en honor del distinguido 
periodista hispano-americano Eduar-
do Gómez Carrillo nombrándolo so-
cio de honor del Centro, por sus es-
critos en loor y justicia de España y 
especialmente de Galicia. 
E l Presidente señor Sánchez Anido 
y otros, señores socios pronunciaron 
I n g l a t e r r a y l a 
E x p o s i c i ó n d e P a n a m á 
Londres, 14. 
E n la Cámara de los Comunes se 
piensa abrir un debate sobre la cues-
t ión de que Inglaterra tome parte en 
la Exposición Panamá-Pacífico, que 
se ce lebrará en 1915 en San Fran-
cisco de California Sir Edward Grey 
expl icará el motivo por qué el Gobier-
no ha acordado que la Gran Breta-
ña no esté representada en dicha 
Exposición. 
H o r r i b l e t r a g e d i a 
e n S o l d a u 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
A g r i c u l t u r a 
L A BNPEI&LEíDlAD D E LOS CO-1» 
GOTEROS 
E l •Secretario de Agricultura ha 
pasado una comunicación al Presi-
dente de la Academia de Ciencias pi-
diéndole que proponga al señor Pre-
sidente de la República los cinco 
individuos peritos que han de cons-
t i tu i r el Tribunal ante el cual se p»)- E L E X P E D I E N T E DE AGUAS D E 
c í a . 
C o m p o s i t o r v e n g a d o 
F A L L E C I M I E N T O D E UN COM-
POSITOR ESPAÑOL. — E L PE-
SAME A SUS HIJOS 
Madrid , 14 
Ha fallecido el muy notable compo-
sitor vascongado Valent ín Zubiaurre, 
director de la capilla Real de Palacio. 
De la tCorte se han enviado sentidas 
notas de pésame a sus hijos Valent ín 
y Ramón, distinguidos pintores.» 
A g u a p a r a B a r c e l o n a 
sentairán las pruebas necesarias pa-
ra evidenciar la verdad del descu-
brimiento y eficacia de los medios 
que se propongan paravevitar la en-
fermedad que ataca a los cocoteros 
o para curarla, a efín de que dicho 
Tribunal los examine en la forma y 
manera que estime m á s conveniente y 
dé cuenta al Gobierno del resultad.) 
del examen. 
E L MINISTRO A L E M A N 
Eil ministro de Alemania, Sr. D u 
Vemois, visitó esta mañana a l Secre-
tario de Agricul tura . 
E L GOBIERNO 
ESTUDIO 
E L TIEMPO 
Observatorio Nacional 14 10 a. m. 
E l tiempo reinante que es lo que los 
marinos Maman "brisote tardo" , obe-
tdece a la influencia de una intensa ola 
de frío, que tenemos por el Norte, 
.marcando el te rmómetro esta mañana 
6 grados bajo cero en la ciudad de New 
E l viento ha alcanzado aquí la velo-
cidad de 12'15 metros por segundo— 
28 millas por hora—, y las lluvias han 
sido torrenciales en las cuatro provin-
cías occidentales de la República, y 
paredialks en las otras dos. 
Luis G. Carbonell. 
El sepelio del 
doctor Pedro Cué 
RESULTO U N A S E N T I D A M A N I -
F E S T A C I O N D E DUELO 
Santa Clara, Enero 14. 
Acaba de efectuarse el sepelio del 
infortunado doctor Pedro Cué, cate-
drát ico del Instituto de Segunda En-
señanza de esta provincia. 
Todos los edificios lucían colgadu-
ras negras en señal de luto, y por la 
misma causa suspendiéronse lodos los 
espectáculos públicos. 
E l licenciado Rojas Piñeiro pronun-
ció una elocuente y sentida oración fú-
nebre. 
E l pueblo llevó en hombros el fére-
tro hasta el mismo cementerio, demos-
trando así sus simpatías por el ilustre 
desaparecido. 
Garó falo. 
[ L E C C I O N E S DEL " C E N T R O fiAlLEEO" 
Candidatura Aenlle-Pazos 
Se invi ta a todos los asociados que 
•^iiiipaticon con esta candidatura, pa-
la una Junta magna que se ha de ce-
)• brar el jueves próximo, día quince 
'¡el actual, a las 8 ^ de la noche, en 
los Salones del ' 'Centro Gallego", en 
la cual se da rá a conocer un progra-
ma de Gobierno y el estado económi-
co de la Sociedad. E n dicha Junta 
h a r á n uso de la palabra distinguidos 
asociados. 
Por el comité Progresista. 




LO T I E N E EX 
Madrid . 14. 
E l señor Dato ha desmentido la no-' 
t icia de que se resolverá en el próxi-
mo consejo el asunto de la concesión 
de aguas de Barcelona. 
E l gobierno se ocupa en «lio. E l ex- ¡ 
pe diente lo estudian con detenimiento i 
el ministro de Gobernación señor Sán-1 
chez Guerra y el de Gracia y Justicia, 
' señor Ugaite. los cuales in formarán 
después al Consejo para resolver el go-
bierno en definitiva. 
F r í o y m á s f r í o 
E L FRIO E N E L NORTE D E ES-
PAÑA.—DISTRIBUCION D E RA-
CIONES. 
Burgos, 14. 
E n Miranda de Ebro ha renovado 
el frió con una gran nevada que im-
pide el trabajo a nuestra gente. • 
E l Ayuntamiento de Miranda ha 
dispuesto con este motivo que s© dis-
tr ibuyan raciones entre las familias 
pobres. 
M e n s a f e d e l 
" C o b e q u i d 
^an Juan, New Brunsivich, 14. 
E l vapor "Royal George" que en-
tró en puerto esta m a ñ a n a recogió 
v n mensaje inalámbrico del vapor 
*,Gobequid-,, que encalló anoche fren-
te a Grand Manon, indicando que d i -
cho buque se mantiene a flote toda-
v ía ; pero aun no ha podido situarse a 
punto f i jo el lugar de la varadura. 
No enconfraron 
¡ a s a l i d a 
MiyazaM, Japón , 14. 
Un grupo de refugiados proceden-
tes de la isla Sakura informa qua 
los habitantes de trescientas casas 
que componen la aldea de Seto, si-
tuada en dicha isla,, perdieron el ca-
mino buscando salida hacia la cos-
ta y que es probable que todos ha-
yan perecido abrasados por la lava 
del volcán Sakurajiam. 
V a a p l a c á n d o s e 
e l v o l c á n 
Tokio, 14. 
Informes oficiales recibidos de la 
región meridional indican que va ami-
norando la erupción del volcán S \-
kurajiam. 
A cansa de ser imposible, por aho-
ra, el llegar a la isla Sakura, no 'na 
podido averiguarse con certeza el nú-
mero de víctimas ocasionadas- por la 
erupción volcánica y los terremotos 
ocurridos en Kagoshima. —̂  • »-•••-
Belfast, Inglaterra, 14. 
Los unionistas han recolectado un 
fondo de cinco millones de pesos con 
el propósi to de indemnizar a las fa-
milias de los que mueren o resultan 
heridos caso de que tengan que com-
batir con las armas a los enemigos 
del "home ru l e . " 
D E P O L I C Í A 
U N A C A I D A 
Juan Alonso, de 17 años do edad y 
de la raza blanca, al caerse de la bici-
cleta en que montaba, en Vives y Ras-
tro, se causó ligeras escoriaciones en la 
pierna derecha. # 
Fue asistido en el correspondiente 
centro de socorro. 
Berlín, 14. 
Despaches recibidos de Soldau, pue-
blo situado en la provincia de Pm-
sia oriental dan cuenta de una horr i-
ble tragedia ocurrida en dicho lugar 
que ha causado honda impresión en-
tre el vecindario. U n hombre, su mu-
jer, cinco niños y hasta u n perro, î e 
encontraron muertos en una casa, to-
dos con ed cuello cortado. Cree la 
policía que los padres ante la impo-
sibilidad de conseguir dinero para 
comprar alimentos, decidieron matar 
a sus hijos y suicidarse ellos des-
pués. 
S i g u e l a o l a f r í a 
Nueva York, 14. 
Un frío intenso sigue prevalecien-
do en los Estados de Nueva Inglate-
r ra y en oteros lugares de la región 
oriental, donde el te rmómetro oscila 
entre 16 a 25 grados bajo cero. 
E n la ciudad de Nueva York se 
regis t ró anoche la temperatura m á s 
baja de este invierno, pereciendo de 
frío nueve personas. 
P i ó X p i d e i n f o r m e s 
Roma, 14. 
Su Santidad Pío X ha pedido a su 
Secretario de Estado, Cardenal Me-
r r y del V a l ; que le envíe un informe 
detallado de la desaparición del de-
partamento ocupado por el difunto 
Cardenal Rampolla, de un cofrecito 
que se supone contiene el ú l t imo tes-
tamento del ilustre prelado. 
E L •SARATOGA" | 
E l vapor americano "Saratoga" en-1 
t ró en puerto esta mañana, proceden-
t e de New York, conduciendo carga i 
¡general y 186 pasajeros. 
Figuraban entre és tos : 
E l señor Ramiro Alfer t , comercian-
te de Sagua; Ismael Gamaraga, del 
comercio de Matanzas; la señora Gre-
goria Rienda viuda de Fernández , que 
se dirige a su residencia de Sane t i Spí-
ritus. 
Los comerciantes Ricardo y Juan 
García, Antonio Duque, Gustavo A . 
P a d r ó , su esposa e hi jo Felipe; Enr i -
que Posadas, Javier Reguera, Gerar-
do Romero, Eugenio López, Robert E. 
Lañes, Geo. B. Irons y señora, Grego-
r i a de Soso, Raúl Suárez y Octavio 
A. Zayas. 
E l dentista doctor Luis Sema. 
E l aviador americano Neis J. Nel-
BOTL 
Los ingenieros Har ry S. Jackson, 
Robert Me. Naught, Jerome Ramar-
kers, Robert Henderson, A r t h u r Hef-
felginger y Maurice Coster. 
Las señoras Ednima P. de Martínez, 
y Etelvina H . viuda de Marín, e hi ja 
Carmen. 
Y los señores John L . Bruce, W i -
l l iam H . Ricard, "William B. Clark, 
James Collins, doctor Charles E. Cong-
don y familia, "W. R. Colé, Richard 
Davis, Ar thu r F . Clubb, Walter J . 
Clubb y señora ; A . G. Cohén, y Sig-
mund Rottschifld y s e ñ o r a 
E L <<HORTENSINS,, 
E l vapor inglés "Hortensins" en t ró 
H i g i e n e 
Para que el débil o el viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien años. 
Que tome agua, le aconsejo. 
De San Miguel de los Baños. 
Hipócrates. 
L o s r e b e l d e s s e 
f u e r o n d e T a m p i c o 
Veracruz, 14. 
Informan de Tampico que los re-
beldes han desaparecido por comple-
to de dicha región con el propósi to 
evidente de continuar reuniendo sus 
fuerzas para atacar a Monterey. D i -
cen los jefes revolucionarios que d 
obtienen éxito en Monterey a t a c a r á n 
nuevamente a Tampico> 
G a r i b a l d i e h e l c i n e 
Milán, 14. 
E l profesor Ferr i ha tenido un 
arreglo con el notable compositor 
Sonzogno, para reproducir en el ci-
nematógrafo episodios de la vida de 
Garibaldi La música que se toque al 
proyectarse la nueva pel ícula se rá es-
cr i ta por Pri tor Mascagni, autor de 
11 Cavallería Rusticana.'' 
en puerto esta mañana , procedente de 
Buenos Aires, Montevideo, las Barba-
das y Cienfuegos, con carga general y 
tasajo. 
E L " B E R V I N D O A L E " 
De Ñewpor t Xeus. con cargamento 
de ca rbón para la Havana Coal Co.,_ 
llegó hoy el vapor inglés "' Bervindoa-
l e . " 
ENTRADAS 
Desde el día 1 de Julio al 31 de D i -
ciembre de lí)12 entraron en nuestro 
puerto 842 buques de t raves ía y du-
raute el mismo espacio de tiempo 
de 1913, llegaron 931, resultando una 
diferencia de 89 barcos en el semes-
tre próximo pasado. 
L A 1' M A D E L E I X E " 
Procedente de San Andrés, F lo r i -
da, llegó hoy a la Habana, con carga-
mento de madera consignado a esta 
plaza, la goleta americana "Made-
leine.,, 
Esta goleta invirt ió cuatro días en 
la t ravesía . 
E l capi tán de la £4M!adeleine," Mr. 
F. J, Follett, viene acompañado de su 
esposa e hijo. 
E L " H A L E F A X " 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na llevando 27 pasajeros, el vapor 
inglés " 'Ha l i fax ." 
E n este vapor embarcaron, entre 
otros los señores Ado l fo 'D . Silveira, 
M . Naranjo, F. García, Jorge L . 
Prat t y C. Ruiz. 
E L " E S P A G N E " 
•El vapor "Espagne' ' se espera es-
ta tarde, procedente de Veracruz. 
E C R O L O G I A 
, Ha fallecido en Cadaqués, Cataluña, 
a una edad muy avanzada, el experto y 
pundonoroso marino señor Miguel Gar-
dell Batl lori , padre de nuestro parti-
cular -y estimado amigo señor Lorenzo 
Gardell, dueño del café restaurant y 
dulcería " E l Boulevard." 
E l finado contaba con generales sim-
patías y buenas amistades en Cuba, 
pues navegó durante más de 40 años 
por la Costa Sur. 
Hacemos votos por el eterno descan-
so del^ finado y expresamos al amjgo 
señor Gardell, nuestro pésame sentido 
por la irreparable pérdida. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del señor Torriente, padlre, a 
la vez que hacemos constar nuestro 
^sentimiento porque el regreso dfel j u -
»risconsulto licenciado Cosme de la Tó-
rnente se haya debido a motivos tan 
idolorosos. 
M a r t c h J o h n s o n - M o r a n 
París, 14. 
Se ha concertado u n match de bo-
xeo que se celebrará a primeros de 
Junio entre el famoso pugilista Jack 
Johnson y Frank Moran, pugilista de 
peso fuerte de Pittsburg. E l match 
constará de 25 rounds y será en op-
ción al campeonato mundial de bo-
xeo. A Johnson se le d a r á n 35.000 pe-
sos y a Moran se le garantiza m i l 
dollars. 
E l S r . T ó r n e n t e 
H a tenido que regresar precipita-
damente de sus posesiones de Ciego 
de Avila,—a donde fué a restable-
cersíe totalmente—el licenciado Cosme 
de la Torriente, ex-secretario de Esta-
do, a consecuencia de encontrarse en-
fermo de cuidado su señor padre. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL S O L 
r s CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomrro. 
Banco Nacional de Coba 
Departamento de Ahorre 
Aviso 
•Se avisa a los señores Depositanitej 
por este medio, que se sirvan pre-
sentar sus libretas a par t i r del día 
J5 de Enero de 1914, con el objeto 
do que les sean abanadas los intere-
ses que vencen en esa fecha. 
C 295 U 14 3d-15 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA C E N T R A ! . , Aguiary Obrapía. E . - I 
B E L A S C D A I N 4 4 . i f t r K Z A M J A Y í V f f s r 
15-» 
ASUNTOS VARIOS 
GREMIO D ESASTRES 
Se avisa a los Agremiados, que el 
viernes-16 del corriente a las S de la 
noche, tendrá efecto una junta general 
en el domicilio social, altos del café 
k4Marte y Belona." 
Tomará posesión la nueva junta di-
rectiva. 
P A R A E Q T I P P A P la c ^ C A L V 1 C I E r enace r 
I ftilH LO I I m H r i EL CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N I I T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 ju.-uj 
Antonio Fernández , ^ s x ^ S ^ 
Sastrería E L BUEN GUSTO 
M U R A L L A N U M . ^ T s ! T e l é f o n o A - 4 3 5 9 . H A B A N A . 
C 28) alt. 6-14 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico leyííiaio puro de uva 
Calzado fino, Calzado elegante, Calzado Barato. 
N u e s t r a e x i s t e n c i a e n c a l z a d o r e ú n e e s t a s T R E S C O N D I C I O N E S O U E S F 
B U S C A N . V E N G A A V E R N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" E L P A R A I S O " G a l i a n o y Ñ e p t u n o . 
D e p a r t a m e n t o d e S O M B R E R O S p a r a C A B A L L E R O S y F A N T A S I A S p a r a N I Ñ O S 
¡0 290 • . 
V u l p i z a c i o o C i e n -
Potencial eléctrico i 
Potencial: Cuando colocamos un 
peso de im kilogramo en una mesa que 
tenga de altura un metro sobre el n i -
vel del suelo; bajo el punto de vista de 
la energía, este cuerpo no « halla en 
leu mismas condiciones que un pea) 
idéntico que esté sobre el suelo. Ei t 
efecto, si quitamos la mesa, el peso del 
kilogramo ob deciendo a la ley d€ 
pravedad, ea<\ y por el mismo hecho 
de su caída, adquiere el poder de d»;s 
arrollar un trabajo, como por ejemplo: 
el de levantar otro cuerpo por medio 
de una cuerda que pasase por una po 
lea. 
Hay que admitir, pues, tjue cuando 
este cuerpo descansaba en la mesa, a 
i m metro del suelo, poseía la cauf;rind 
de energía que se Oupiifíesta en su caí-
da y esta energía es la misma que la 
que d^bio gastarse para elevar el cuer-
po a la altura de un metro. 
Esta energía lateute, o como alma-
cenada en el cuerpo se llama energía 
potencial. 
Una masa de metal cuya tempera-
tura se eleva a 100° (cien grados') por 
ejemplo, también adquiere una canti-
dad de energía potencial, porque, al 
enfriarse puede producir u,n trabajo, 
ya calentando otra masa de metal, ya 
produciendo el vapor necesario para 
poner en movimiento una máquina. 
Del mismo modo, un cuerpo electri-
zado, posee, como ccnseci^encia de su 
electrización, una cantidad de energía 
potencial, puesto que se halla en con-
diciones de poder atraer o rechazr.r 
otros cuerpos, cuyo fenómeno exige 
un gasto de energía. Estos ejemplo 
dan una idea clara de lo que en F-si-
ca, se llama potencial, y que podemos 
definir del modo siguiente: 
Energía potencial es el poder que 
un cuerpo posee para efectuar un tra-
bajo. 
Es claro que el calificativo que- se 
dó al potencial dependerá del trabajo 
que desarrolle y así se d i r á : potencir.i, 
eléctrico, mecánico, etc. 
Y extendiendo su definición pode-
mos decir: Potencial eléctrico es el po-
der que tiene un cuerpo de efectuar 
\iq trabajo, como consecuencia de su 
electrización. 
TOMAS SEGOVIANO DE A M P U D Í A . 
(1) Sin pratensiones, puesto que nunca 
l i e adolecido de dicho mal, y con el úni-
co objeto de T&r si consigo vulgarizar 
ciertos conceptos sobra electricidad, tan 
•usados como desconocidos, me propon-
go publicar una serie de artículos, que • ó-
flo representarán el tiempo j el trabajo 
empelados en hojear varios autores, para 
recopilarlos. 
Si logro mi deseo quedaré altamente sa. 
tístecho. 
Empezar) con ol concepto de potencial, 
feiguiendo con el de unidades eléctricas., 
campo eléctrico, inducción, etc. 
El Sueño Hacs Feliz 
L»a hora del descanso, cuando el cuerpo 
cae sobre el lecho, rendido por la fatiga 
del día, es la hora mejor que goza el hom-
bre moderno. Por ello disfruta plenamen-
te de la vidz, quien duerma de un tirón las 
horas necesariaB y a Ja mañana siguiente, 
lerántase. reconfortado y ágil, para em-
prender de nuevo la lucha 
Cuán diferente levantarse el asmático 
que a media noche, al bajar la temperatu-
ra, despiértase una y mil veces, acosado 
por pertinaz toa que le hace perder el 
sueño. 
Gozará nuevamente de intenso sueño, 
reparador y plácido, si toma Sanahogo, un 
prodigioso compuesto medicinal preparado 
según fórmula de un famoso médico de la 
Facultad de Berlín, que alivia a las pocas 
cucharadas y cura en poco tiempo. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
•squina a manriquo y en todas las far. 
macias. 
E s t a e s l a L e c h e q u e l e R e c o m i e n d a e l M é d i c o 
Y V V V V 
L E C H E L E C H E R A 
Fortalece al Niño más débil 
LA M A S RICA 
E N C R E M A 
Es Alimento sano, magnífico. 
MíLKMAIO 
C0N0ENS 
D E C E N A R I O G A L L 
DEL PAPEL IMPRESO 
" [ [ P A S A J E R O 33 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA.) 
La Coruña, Diciembre 25. 
Promovida por nuestro distinguido 
convecino, don José Ruiz, se ha cele-
brado una reunión, de ex-resideutes 
americanos para la formación de un 
Centro Social en la capital de Gali-
cia, cuyas bases ya dio a conocer— 
siendo muy aplaudidas por cierto,— 
dicho señor, 
Se acordó uom'brar tres comisiones 
gestoras parp. nue después de avistar-
se con cuantos han estado ^n Améri-
ca y ahora residen en esta ciudad, es-
tudien si es posible la formación de 
ese Centro, que seria de gran u t i l i -
dad, no sólo para la Coruña si cpie 
también para Gralicia, y una cosa ne-
cesaria pava dichos ex-residentes. 
La idea, como se ve, no puede ser 
más simpática. Nuestro querido ami-
go el señor Ruiz que en Cuba se Ja-
bró una posición honradamente, no 
dejando más que s impat ías y afectos 
donde qniei^a que ha estado, no puede 
permanecer quieto, en un statu quo 
suicida. Modelo de hombres activos y 
emprendedoras, patriota por tempe-
ramento y entusiasta de todo cuanto 
en positivo beneficio de nuestra re-
gión sea capaz de culminar, se lanza 
í ahora resueltamente a esta nueva em-
presa altruista, desinteresada, de uni-
ficación y coordinación de una clase 
social respetable, que, si llega a aso-
ciarse, dará pingües frutos así ci 
terreno económico como en el mior 
Contribuirá, sin duda, al fomento de 
iniciativas fecundas que hoy perma-
neeei1 latentes en el iscno de indivi-
dualidades estériles a su pesar. 
Yo, entejudiendolo así, en nombre 
del Diario de i,a MarixNA me he adhe-
rido de modo fervoroso a la idea que 
puede ser trascendente. 
i el I drosa, natural de Pontevedra, llegó a 
ral. i Vigo el viernes últ imo, procedente de 
Buenos Aires. Observando quo su es-
posa le ha acogido con frialdao, la v i -
giló, con sospechas de que le era in-
fiel. En efecto pudo sorprender una 
carta dirigida a ella, en la que el co-
nocido maestro sastre Antonio Fan-
diño, establecido en la calle del Pr ín-
cipe le daba una cita. 
Pedresa se presentó en el taller y 
Toda la prensa de Madr id se ocu- disparando ¿obre Fand iño su revólver 
pa en la' Exposición que allí viene ce-¡le ha causado una herida en la cara, 
lebraudo con gran éxito en la sala j En tales momentos entraba en A es-
l lurr ibz, el artista nuestro conterrá-1 tableeimiento el teniente de Infante-
neo Cari ' Sobrino, ¡ría señor Souza, quien impidió que Pc-
Jndndtólemieii te en Galicia se está | drosa continuase haciendo disparos ^ 
formando una escuela de pintores muy desaruiándolo lo entregó a la Policía. 
P o d e r o s o i ó n i c o 
k e c o m s t i t v y e n t e 
Dn^Bioa; "Sarrá , "JohuEon 't "Taquecher y la "Botica Americana' 
interesante: Corredoira, Castelao, 
Lloren?, Sotomayor, Carlos Sobrino, 
Alfredo Sonto . . . 
Corredoira es como el pontífice 
máximo de ^ escuela, el definidor, el 
.extravagante, el inquieto Castelao es 
el humorista y Llorens y Souto los 
paisajistas. Sotomayor tiene una fría 
sabiduría académica. Carlos Sobrino 
es es romántico. 
Estos pintores gallegos están expre-
sando el alma de su tierra. Constituyen 
un admirable grupo. 
" L a Galicia que pinta Carlos Sobri-
do—dice muy bien un autorizado crí-
tico— es la de las viejas ciudades tra-
dicionales: Santiago, Pontevedra, Pa-
drón, las aldehuelas de junto a las ca-
pitales, todo lo típico, lo de la entra-
ña, lo que es médula y sustancia del 
pueblo, sus piedras negras y sus hom-
bres terrosos, sus mujeres dulces y 
sus trajes oncamados, su cielo con 
nubes y su tierra con flores. 
Sí, es un romántico Carlos Sobrino. 
Exalta Galicia en su pintura. Cada ca-
sita chata y verdeante por la l luvia, 
cada callejón retorcido y empedrado 
de guijarritos menudos, el claro de lu -
na sí)bre los tejados de pizarra, los 
pórticos venerables y momificados de 
la catedral, los paisanucos con la mon-
teira de piel, los chicos gordinflones y 
del color del maíz, las viejas como 
brujas, amigadas y sibilinas: cada as-
pecto de los cuadros de Sobrino son 
una evocación de la Galicia p re té r i t a 
encontrada en la Galicia de hoy. Lo 
perdurable en el paso de los sig^ja, 
la fisonomía eterna dp la región " 
—José María Basanta Denderrozos, 
eg inteligente joven, administrador de 
Correos de Mondoñedo, muy aficiona-
do a oosas de amena literatura. 
Acaba de publicar un libro que in t i -
titula Versos, serie da renglones cor-
tos escritos en plena adolescencia y 
que revelan en su autor felices fa-
cultades para el cultivo del difícil ar-
te de la rima. 
A l fmal de su l ibro, reimprime Ba^ 
gante, p! galano discurso que hace añog 
pronunció en una velada en honor de 
la Virgen de los Remedios, patrona de 
sn pueblo natal. 
En dicho discurso alude cariñosa-
mente a nna modesta obra mia la pa-
irea d o labrego y me tributa nnos 
entusiastas elogios, qu?, aunque inme-
recidos, le agradezco de corazón. 
En el teatro de Vivero, ha dado 
un concierto que resultó brillante ia 
nueva colectividad musical "Sobr iños 
de Montes" que en breve so propone 
hacer una t o u m é e ar t ís t ica por ia Re-
pública Argentina. 
—En la villa de Mugía han contraí-
do matrimomo don Valent ín Mart ínez 
y la hermosa señori ta María Santos 
García. 
También en la escuela nacional de 
la misma vil la pronunciaron dos bri-
llantes conferencias los jóvenes don 
Gervasio Várela Tova y don Gonzalo 
López Abente. 
—Se celebraron en Neda con gran 
solemnidad las fiestas del patrono San 
Nicolás. 
—En Santiago, con mucha seriedad 
se anuncia un señor M . O. F., Lista de 
Correos, quien manifiesta—y ello es 
interesantís imo—que él posee el secre-
to para <iotar de hijos a los matrimo-
nios estériles y que las damas emba-
razadas den a luz una niña o un niño, 
según mejor lo deseen. Todos estos 
milagros los realiza previo el envío § 
su nombre de 6 reales. ¡Animo lecto-
res que deseéis prole! Dirigirse al tau-
maturgo compostelano. Por unos cen-
tavos, bien merece la pena . . . 
—Rita Peña y Carmen Fernández 
de 47 y 62 años, respectivamente, fue-
ron atropellados por un automóvil en 
el puente de Monelos (Coruña) , La 
^ í m e r a sufrió gravea contusiones . 
—La Con iña acaba de ser objeto de 
elogios por dos públicos distintos de 
Barcelona: el intelectual y el deporti-
vo. Los de la gente docta fueron para 
nuestra Universidad Popular con mo-
tivo de la visita que hizo a la gran 
urbe catalana. Ya hablamos de esto. 
Los de la gente deportiva, fueron pa-
ra el ' 'R . C. C o r u ñ a " de foot-ball, que 
se batió valientemente en la ciudad 
condal con el notable " t e a m " del 
"Barcelona." Allí se les tributaron 
grandes agasajos a ambas colectivi-
dades. E l pabellón frallego ondeó en 
buen lugar. 
—'Ha llegado a Vigo, procedente de 
Monforte, y s© le embarcó allí en ©1 
Cap Vilano para Hambursro, el tan fa-
moso y discutido euadro de Van-der-
Goes " L a Adoración de los Rieyes.' 
Encargóse de la notable tabla León 
Leví. después de entregar millón y me-
dio de marcos a los escolapios de Mon-
forte. Se le destina al Museo Nacoioal 
/ i * t i a . rKsv :ToHo« íjonemoa el « r i to en 
el cielo contra los Mannesmanu, pero 
contra los compradores de ese lienzo, 
que nos despojan de una joya art ís t i -
ca y que también son alemanes, chi-
tón ! ¡ Qué paradojas!. . . . 
—En breve con t rae rá matrimonio la 
señor i ta Rosalía Mallón Negreira., de 
Zas con el médico de Agualada, don 
Ramón Suárez Vence. 
También para pronto se anuncia la 
boda de nuestro amigo don Román 
Cora, rico ex-comerciante de Matan-
zas con la bella señor i ta de Landrove 
(Vivero) Elvira Maquieira. 
—La Diputación provincial de Lugo 
acordó conceder 3,000 pesetas pata la 
terminación de las obras del Hospi-
tal Conde Pallares" de Vil lalba. 
La suscripción abierta para adqui-
r i r un órgano para la iglesia de la 
misma vil la marcha por muy buen 
emino. Don José Riguera Montero do-
nó 500 pesetas con tal objeto. 
a. V I L L A R PONTE. 
ffi3GUELF. M/inQUCZ 
Corredor. Oflclna. Cuba 82, de 3 a 6. Te-
lé fono A-S450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
338 36t.-8 E 
Por Cristóbal Suárez de Piguer 
En esta recolección de las obras 
los clásicos, que por tan varios camim^ 
y con tan grandes amores se está ha 
ciendo hoy en España, no podía falta» 
E l Pasajero. Después de la reedición dt 
La Pieara Justina, que es libro üjso. 
portable, inofensivo, enrevesado [](, 
gible, esta presentación de E l pasr 
jero era una necesidad... La I ' 
Justina tuvo suerte: E l Pasajero val* 
mucho más, y fué libro desgraciado 
Tuvo la culpa el autor. E l autor fui 
hombre envidioso, mal avenido con to 
dos, reconcentrado, agresivo. E l in-. 
yor acierto suyo fué el de hacer en\' '¿ 
te libro su autobiografía ingenua, sin 
eufemismos, sin hipocresías, retratái" 
dose al desnudo, y poniendo en su 
cir la altivez petulante de su esplp, 
tu. La enridia que le aquejaba, el 
mismo nos la descubre: de euvidia nm 
tenía a un hennanito, desmedrado v 
achacoso, y mimado de sus padres, de-
jó su hogar y fuese a la -ventura. Aj' 
acabó su vida de sosiego, para entrai 
en la vida de i'evueltas. de andanzas 
de maldiciones... 
E l autor fué un eterno maldici &. 
te E l asegura en su libro que 'vs ¿fe 
gozques ruines roer talones y de faj». 
mos viles herir a espalda vuelta, v ev 
to hácenlo solo poetillas jacarandosoa 
vinolentos y juglares." E l autor 1c 
hizo también. Su pluma, aguda, ven* 
nesa, inicua, no se detuvo jamás anU 
el prestigio y la bondad ajena. Arre-
metió contra Lope, dio pinchazos i 
Cervantes, sacóle sangre a Quevedo... 
Y su vocabulario era tan fuerte, qu< 
no se satisfacía con tropezar los asnoi 
a su paso, sino que tropezaba los asna 
zos.. . 
Suárez de Figueroa fué un satirice 
que lanzó la nota aguda; en el cuadro 
general de la literatura de su tiempo, 
Suárez de Figueroa fué un manchón: 
desentonó; fué un ruido discordante. 
Si hubiera vivido hoy, se hubiera de-
dicado a libelista: porque además -íg 
remojar la pluma en toda clase de hls-
les, era—lo confiesa él mismo--un 
hombre borrascoso y pendenciero. 
E l Pasajero es una miscelánea: tra-
ta de todas las cosas y do algunaii 
otras más : oo&tiexiQ descripciones íjei* 
gráficas; feontiene autobiografías: 
habla de la poesía, el teatro, la nove 
l a . . . Y lo adereza y lo Razona fe(lc 
con la murmuración brava e ingeniosa 
y traza de pasada un cuadro vivo fif-
ias costumbres de antaño. . E l autoi 
tiene otro mér i to : es im eonocedor in» 
discutible de la lengua castellana. 
Pero sus culpas las pagó su libro v 
oscurecieron su nombre. Hoy llega 
otrr vez al públieo. con menos salsa y 
menos atractivo que cuando apareció 
por vez primera, porque va es muy di-
fícil conocer contra quienes so dirigeB 
los pinchazos enormes que prodiga. 
Hoy ha perdido parte de fm encanto5 
para el vulgo carece de interés. 
ENEAS. 
Librería de Cervantes, Galiano 58. 
Academia Comercial 
Corraler 
La más sólida ga ran t í a de idonei-
dad y de honradez para comerciantes 
y banqueros, es el t í tu lo que otorga 
esta Academia a sus alumnos. 
Se admiten pupilos y externos. 
Calzada de Jesús del Monte 412. Di-
rector Luis B. Corrales. 
Teléfono 1-2490. Prospectos poh co-
rreo. 
— ~ I _ S J & 
P R O F E S I O N E S 
D r . B. Ovarzún D R . P E R D O M O 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífllU» de 
la case de salud " L a B e u é ñ c v ' del Cen-
tro Gallego. 
Ultinio proceda ento en la aplica cito 
Intravenosa del nuevo «.06. por series, 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-11 D. 
!NYECC!0N " Y E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. L O R I E 
a) remedio mié r á p i d o y aeffuro en u cu-
raclda de la g o n o r r » * , b lenorraa i* . florea 
hlancaa y da toda clase da dujos por aa-
tlsDO£ que atan. Se ya ranUza n» eaaaa 
•streches. Cura positiva menta. 
»>• Tanta en tedaa la* (armaoiaa, 
127 E . - l 
DGGTGP. CALVEZ 6ULILEM 
IMPOTENCIA. — PEP-DIDAJB SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E . 
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 6̂ 4 a 8 
C 50 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
E - l 
DR. GABRIEL M. LINDA 
Narlx, garganta y oídos. Especialista 
del Ontro Gallego y del Hospital Núma-
ro 1. Consultas ds 3 a 8 aa San Rafael 
número l . entresuelos. Domlollio, 21 en-
tra B y P> teléfono F-Sl l» . 
IOS r • 
Vlaa uxiaanae. Esirecnez «Je ia 3r,n* 1 
Venéreo. Hidrocele. Síf l l is t ra tada ?or J " 
Inyección dal «06. Telefono A-6443. 
12 a 3, JesT's Mar!?, a amer a 38. 
83 
DR. J . M O N T E S 
Especió ústa en desahuciados de estómago 
y en aams» bronquiales, aunque h*' 
yan .rsistldo las corrientes de di-
fererrte tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antigcw 
C 11 30-1 E . 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinana^ 
Examen v isua l de i * uretra, ve j ig* * Exa en viauai ae :» icuj.». •— _ _ joJ 
p a r a b i é n de la o r ina de cada r iñ6n ^ r n o a 
uretrc*coploa y cistocoploa m i s in°°JO#| 
de 4Vfc • 5Vi T r l é f o n o F-13&*. 
113 
E.-l 
Dr. M. Duque 
8 & SAN MIGUEL 94 
Consultas do 1 2 a 3 Cario» »" 
Píe/, Cirujia, Venéreo y SĴ JJ 
Aplicación Especial tel BOB-Neosa lvas i i^ 
372 DR.HERNANDOSE6U 
Cétadratloo do la U n ' v e r * , t W ' 
G A R G A N T A . N A R I Z YOIO0S 
PRADO NUM. 38 D E 12 » 2 too^ 
los días excepto ios domlI¡gtí08pital 
•altas 7 operaciones en el $ 
Mercedes lunes, miércoles y vjer 
Us 7 de La mañana, r j 
81 
POR M. L DE LlNAREo POR R. S. DE MENDOZA 
W M O O í L O S M G L O B O S D I R I -
G I B L E S P A R A E L E J E R C I T O A L E M A N . 
«COLEGIAL 
El doctor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Alemania no per-
manece ocioso en el alto puesto que 
, >. inpeña honrosamente en Berlín. . 
De su actividad constante nos dan 
iiuieátra excelente sus razonados in-
' formes la mayoría de los cuales refe-
rentes a la navegación aérea, hemos 
publicado dándoles sitio preferente 
en esta sección del DIARIO D E L A 
•MARINA 
El últimamente recibido en la Se-
cretaría de Estado y que tiene la 
amabilidad de remitirnos el culto e 
ilustrado amigo señor Guillermo 
de Patterson se contrae a los nuevos 
modelos de globos dirigibles en estu-
dio para el ejército alemán. 
El extracto de tan hermoso trabajo 
pueden leerlo nuestros lectores a con-
filmación: 
"Tengo el honor .de comunicar a 
usted que, a pesar de los recientes des-
calabros sufridos por los alemanes en 
sus globos dirigibles, el Gobierno no 
desmaya en la construcción de otros 
nuevos que cubran las pérdidas pasa-
das; y la Secretaría de la Guerra, uti-
lizando la exiperiemna de las causas 
a que se atribuyen esos desastres, en-
saya variaciones en los mismos tipos 
de máquinas más ligeras que el aire., 
que ya pronto habrán de ponerse a 
prueba después de concluidas. 
Están para salir de los talleres dos 
globos dirigibles: uno que, se dice, de 
tipo completamente nuevo y otro que 
revoluciona las ideas hasta hoy sos-
tenidas en el campo de la aerostación. 
El primero será el "Vech I " de la 
''Deutsche Luftsigms," de Dussel-
dorf, invento le Alberto Vech, que es 
de los que llaman de sistema rígido y 
hecho con tubos de acero; en lugar 
de ''góndolas" y "casillas" de má-
quina, lleva lo que comunmente se 
dice "quilla" que se extiende a to-lo 
lo largo de la nave, por su parte in-
ferior y en la que van los motores y 
ipasajeros. Para evitar explosiones 
como la que destruyó el "Zepeliu" 
no ha mucho, los ventiladores abren 
hacia abajo. Es un dirigible para 
fines militares, lo cual indica que lle-
vará consigo pie;:as de tiro con toda 
probabilidad. 
El segundo se está acabando en 
Kicl. • Tiene muchas innovaciones en 
su construcción ; pero la más saliente 
es la ausencia de hélices como aparato 
de propulsión; esta se verifica por 
medio de alas movibles. Aunque ya 
otras veces se habían hecho experi-
mentos con alas y ninguno había da-
do el resultado apetecido, se asegu-
ra que con éste dirigible sucederá to-
do lo contrario. Se han pasado seis 
años estudiando el mecanismo y el 
.Uimstro de la Guerra tiene fe en el 
nuevo (principio mecánico adoptado. 
Hace dos años prestó a los inventores 
la armazón de un dirigible para ensa-
yos. 
En este caso el inventor lo es el inge-
niero berlinés Vincenz Wisnieweki, 
quien declara que será el más rápido 
y de mayor radio de acción hasta aho-
ra conocido. Su andar, teóricamen-
te, dice, será de 200 kilómetros por 
hora; el radio de ación será de 1,500 
kilómetros y asegura que se podrá 
cruzar en él el Atlántico y volar, sin 
descender para tomar combustible, a 
razón de 40 horas para cada viaje.. 
Alegan los inventores, que ya las 
hélices han alcanzado su máximum de 
rapidez; esto es, que han dado de sí 
cuanto habían de dar, y que es sólo 
por medio de alas que se podrá obte-
ner mayor rapidez en la, marcha de 
los globos dirigibles, con una fuerza 
motriz determinada. Para lograr una 
velocidad que con hélices necesitaría 
una fuerza motriz de 300 caballos de 
fuerza, se puede conseguir esa mis-
ma velocidad—con alas—tan sólo con 
100 o 150 caballos. Este dirigible, — 
que (probará si son ciertas todas esas 
teorías o inciertas—itiene 300 pies de 
largo por 50 de ancho y lleva en el 
interior tres "globillos." Como en el 
caso del Vech, las máquinas o moto-
res y local de los pasajeros van en la 
quilla;" esta mide 200 pies de lar-
go por 8 cuadrados a los lados y está 
fabricado con tubos de madera, pu 
diéndose armar y idesarmar en peda-
zos. Los planos horizontales y ver-
ticales que la tal "quilla" lleva ope-
ran como estabilizadores. E l meca-
nismo propulsor consiste en los mota-
res Argus 350 caballos de fuerza ca-
da uno y siempre habrá uno en movi-
miento y el otro quedará de reserv.i 
(para en caso necesario. Pero lo más 
ingenioso de este aparato son las 
alas; éstas se componen de cuadrados 
en forma de persianas con hojas mo-
vibles; 6n tanto que se rauoven hacia 
adelante, las persianas se abren para 
no ofrecer resistencia al aire y cuan-
do ya se ha completado el movimien-
to de tomar fuerza, o de prepararse, 
que digamos, se cierran y quedan así 
hasta que el golpe propulsor o de 
avance se ha efectuado la innovación, 
a'demás, consiste en que durante él 
golpe ipara alante o para atrás que es 
de 16 pies se mueven las alas con dis-
tinta velocidad. E l movimiento de 
avance es despacio al princijio y al 
fin: siempre igual, pero el movimien-
to de propulsión no. Este último em-
pieza despacio al principio, adquiere 
El "Instituto" orrolla al "Casado" 
Fué un juego de mucho nervio. E n -
contrábanse empatados en el primer 
lugar con ningún juego perdido. Am-
bos invictos. E l choque prometía ser 
tremendo. E l Casado venía guardando 
sus mejores elementos para ponerlos 
en contra de los Champions. E l Insti-
tuto reservaba a su maravilloso lanza 
dor Daniel Blanco. Pero sucedió lo 
inesperado: Blanco sufrió un acciden-
te que le impidió lucir sus habilidu- I 
des, y tuvo que ir a la línea de fuego, 
el Walter Johnson de los estudiantes 
víaspar Alemany, el muchacho del bra- ; 
zo de hierro, el que las manda con hu-
mo para el home. E l no esperaba pit-
chear, porque lo había hecho el domin-
go pasado, venciendo el Artes y Oü-
cios, y además había ido en socorro de 
su compañero Wif Rodrigo el viernes, 
venciendo al Candler: tres juegos en 
una semana es mucho para cualquier 
pitcher, pero Gaspar demostró que él 
es como Johnson. No en balde, un club 
de colegio, cuando se enteró que Ale-
many las tiraría por las Cotorras se 
rajó de la manera más risible. 
Alemany entró completamente wild, 
pero en cuanto se repuso fué el dislo 
que, pasaban sus bolas por el home, 
que parecían lanzadas por un cañón. 
Además fildeó a la campana su posi-
ción. Párraga, el petit player, fué dos 
veces víctima de Johnson, digo, de Ale-
many. 
Cabrerita, el pitcher del A. D. A. 
del Remigton, y de cuarenta clubs más, 
se encontró-ayer con la horma de sus 
zapatos, Tuvo que retirarse en el se-
gundo inuing por lastimarse una ma-
no, pero hubiera salido de todos mo-
dos. E n el único inning que ocupó el 
box, el primero, dió dos bases por lo-
gran velocidad entre la mitad y terce-
ra ¡parte del golpe y entonces modera 
su velocidad para descansar y volver 
al golpe. A su velocidad máxima, las 
alas se moverán a razón de 28 metros 
por segundo. Ello imita,—dicen los 
inventores—el verdadero movimien-
to de alas de las aves habiéndose lo-
grado evitar la conmoción que pudie-
ra producir hacia ajelante o vicever-
sa. Forzándose los motores, la velo-
cidad máxima de un movimiento de 
acción propulsora, o hacia atrás las 
alas, podrá efectuarse a razón de 63 
metros por segundo. De ahí la teoría 
•:le la velocidad de 200 kilómetros por 
hora. Hay quien duda de si el globo 
podrá resistir la presión causada para 
tal velocidad; pero está fuera de dis-
cusión que es admisible que a una ve-
locidad moderada se podrá andar con 
muy poca fuerza motriz." 
las, le robaron tres, le sonaron tres fo-
tutazos tremendos y no le hicieron más 
que cuatro carreras. Si esto no es una 
explosión que venga Dios y lo vea. 
E l principio del juego fue en extre-
mo emocionante. Desde temprano es-
taban llenos los terrenos. Valentín 
González ocupa el home 3- canta las 
baterías. Napoleón que ampayó gra-
tuitamente en obsequio a la juventud, 
lo hizo que ni Rigler. Y en menos iuc 
canta un gallo hace tres carreras el 
Casado. Besteiro y Pepillo se volvie-
ron locos. Los partidarios de los Cham-
pions miraban al Instituto con ojos de 
lástima, "Veneo" y Horacio, los dos 
trainers del Instituto se vuelven a 
ellos y le dicen: 
— E l Instituto es el Filadelfia, no se 
apuren. ¡Ahora verán! 
Y en efecto, se embasan por una ba-
se y un hit. los terrores de los catchers, 
Ligero y Flor. Valdespino los adelanta 
con un sacristán, y Gutiérrez los me-
te en home, con un lineazo espantoso 
que va a chocar en la misma cerca, 
('alongé, coge después dos en bases y 
los mete con un yayazo al h ft. | Cua-
tro carreras! ¡Esto es el Filadelfi.;!, 
gritaban los partidarios del Instituto. 
Y así se quedó el juego, pues verdade-
ramente fué ganado en los dos prime 
ros innings. 
He aquí el score: 
CASADO 
V. C. H . O. A. E . 
Párraga. 2b. . . 
Pnvo. Ib . . . . 
Mcstre, cf. . . . 
Córdova. ss., p . . 
Pérez, If. . . 
Illa, rf., 2b. : . 
Orla, 3b 
Izquierdo, c. . . 
Cabrera, p. . . . 
Figarola, rf. . . 
Alfonso, ( x ) . . . 








1 1 1 
6 0 : ? 
0 1 1 0 1 
1 1 2 3 0 
o o -o 
2 5 0 
1 
ti 










0 0 0 1 0 
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
E N L A S V I L L A S 
Sagua la Grande, 12 de Enero. 
Acabo de regresar de Caibarién, 
de ese pueblo culto, simpático y ale-
gre. 
Y sin que me guíen al hacer la re-
seña del juego celebrado ayer entre 
• Sagua'' y Caibarién'' mis senii-
mientos de sagüero, me dispongo 1 
describir a vuela pluma el desafío. 
Empezaré por decir que la novena 
presentada por Caibarién ayer, es un 
excelente y formidable team, que 
indudablemente hará un buen papel 
en el Champion Provincial. 
Está integrado el ' ' Y a r a " por ju-
gadores profesionales, de acorné'ivi-
dad efectiva y que saben aprovechar 
los momentos de descuido que tenga 
su contrario. 
E n una palabra: que Caibarién se 
ha sabido buscar buenos defensores'. 
Ahora bien: en cuanto a la deno-
ta que el ;í-Sagua" sofrió ayer, hay 
que haber visto el juego y-presencia-
do las infames decisiones dej ümpirc 
del "Caibarién," para darse cuenta 
exacta de lo imposible que era al Sa-
gua alcanzar una victoria sobre el 
formidable " Y a r a . " 
Y al referirme al Umpire, quiero 
hacer presente que en este caso no 
tiene aplicación el popular dicho de 
''que la muerte tiene achaques." 
Al ITmpire, únicamente a él, le de-
bemos nosotros, los sagüeros, la de-
rrota de ayer. 
E l Sagua es ¡tan novena como oí 
Caibarién. Ambos teams están equi-
librados en fuerza. Lo único que el 
' ' Y a r a " tenía ayer más qne el *'Sa-
gua" era el Umpire, que se me anto-
ja tildar de poco experto y descono-
cedor de base-ball verdad. 
Fué ese buen señor—el Umpire de 
Caibarién—el que con sus fallos in-
• inecbibles, llenos de parcialidad y 
nada acertados, el que ayer dió una 
Totales. . . . 33 4 8 23 8 10 
I N S T I T U T O 
V. C. H, O, A. E . 
0 1 0 0 
2 0 1 1 
M. Hovos. cf. . . 2 
P. González, 2b.. 4 
G. Valdespino, ss. 2 0 1 1 3 2 
R. Gutiérrez, c. . 4 
G. Alemany, p. 
Ix. Moreno, 3b. 
R Calonge. rf. 
F . Llano, If. . 
A. Ituarte, Ib . 
Totales. . . 
1 1 
4 0 1 
2 1 1 
1 
2 0 
. 4 0 3 1 0 0 
. 3 0 1 1 0 0 
r a i l 13 2 o 
. 28 7 11 27 15 4 
Anotación por entradas: 
Casado 301 000 000—4 
Instituto. . . . 420 100 OOx—7 
Suma rio: 
Two base hits: Illa, Gutiérrez y Ca-
lón ge. 
Bases robadas: Párraga 2, Córdova, 
Pérez e Izquierdo. Hoyos 2, González 
2 Valdespino, Gutiérrez e Ituarte. 
Sacrifice hit: Moreno, Valdespino. 
Quedados en bases: Del Casado 10, 
del Instituto 4. 
Struck outs: Por Alemany 6, Córdo-
va 2. 
Bases por bolas: Cabrera 2, Córdo-
va 2, Alemany 6. 
Wild pitch: Alemany. 
Passed ball: Izquierdo. 
Umpire: Valentín González. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos, 
Anotador: Eduardo Alpizar. 
victoria más al Caibarién y una de-
rrota, que lo honra y enaltece, a núes* 
tro glorioso "Sa^ua." 
Y no quiero extenderme en consi-
deraciones sobre este particular., por-
que me parece que el que nada tiene, 
poco ha de perder cuando se llegue 
l momento de perder algo. 
E l juego fué fatal para nosotros. 
Empezó por un error de Sarria, que 
1¿ dió dos carreras al Caibarién. 
Después estuvimos cero a cero 
hasta el séptimo innings, en que por 
l<»s errores de los sagüeros anotaron 
los contrarios 4 carreras más. 
E l Sagua hizo una sola carrera, 
gracias a un hit de Julio Rojo y a 
Ojia buena jugada de José Luis Pé-
rez. 
Debutó por Sagua la batería Fe-
rrer-Romero. Para los que saben -o 
que es base-ball, valen muelio los de-
butantes. Su labor fué excelente, 
magnífica. Pero el Umpire se encar-
dó de anularla, y nada más. 
Por el Caibax'ién piteheó el Ge-
neral Sagua. Estuvo colosal, tremen-
do. Sacó 14 struck outs. Con eso a«--
da dicho todo. 
•Bien por Conrado! 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Yara 200 000 40x—6 
Sagua 000 000 OlO—l 
(De ' ' L a Patria" de Sagua la 
Grande.) 
Mérito Acosla condecorado 
Anoche apesar de lo desapasible 
del tiempo, se efectuó en la Casa 
Ayuntamiento de Marianao el acto 
de imponer al joven player cubano 
Paldomero Acosta la medalla acor-
«iada por dicho Ayuntainiento en me-
se'? pasados, en. recompensa a lo alta 
que puso el nombre de su patria, en 
la reciente contienda de las Gram 
des Ligas en los Estados Unidos. 
L a medalla es .de oro, con la si-
uniente dedicatoria: " A l player cj-
laño. Baldomcro A -osta. Ayunta-
i iienV) de Marianao. 1013." 
Jín el reverso tiene gravado do* 
bates cruzados, una bola, y una ca-, 
reta. 
E l señor Juan Márquez, comisio-
nado por el Ayuntamiento, fué quien 
impuso la medalla a Mérito, pronun-
ciando a:l efecto un sentido y elo-
cuente discurso. 
E l acto revistió bastante solemni-
dad. 
I Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Ttvoli y La Tropical. 
II 
L I T E R A T U R A tú 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
P O R 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
£a todos los países del mundo se 
^onservan ciertos usos y costumbres 
^adicionales, que nada ni naiüe puc-
de reformar tal vez, para rendir así, 
^ cierto modo, tributo de piadoso re 
cuerdo a los que nos precedieron 311 
camino de la vida en este valle, ol 
j^al, con ser de lágrimas, no deja de 
eQer momentos de goces más o me-
nos puros y tranquilos que nos atan 
terruüo en que nacimos: pero, por 
causas que no podemos explicarnos 
^tisfactoriamente, esta regla uni-
ersal ha tenido y tiene aún su ex-
£ePci6n, en la que fue Santaié y 
se llama Bogotá. Es posible que 
^ carácter pacífico y dócil de los ha-
dantes de esta altiplanicie, haya 
^tribuido en mucho para ha^er de 
ut>s una especie de materia plásti-
a eptto la' cera, la cual recibe la im-
i esion de lo últi mo que se le graba 
prraudo la imagen que antes te-
<ua. 
Hasta el año de 1^49, época en ia 
"al Puede decirse que empezó la 
e f o r m a c i ó n política y social dá 
País, se vivía en plena Colonia: 
J ciewo que no había - Nuevo Rei-
r° ^ Granada, ni Virrey ni OidJ-
^ ' Pero si hubiera vuelto alguno 
e los que emigraron el año de 1819 
j^Pués de la batalla de Boyacá. no 
abHa encontrado otro cambio en la 
ciudad, sino la destrucción de los es-
cudos de las armas reales, la erec-
ción de la estatua del Libertador, la 
prolongación del atrio de la Catedral 
y la traslación del "Mono de la pi-
la ," con la pila, de la plaza a la pla-
zuela de San Carlos (hoy -San Igna-
cio), de donde en definitiva lo han 
confinado al Museo Nacional como 
objeto arqueológico. 
Para llenar el fin que nos hemos 
propuesto, ensayaremos una compa-
ración sobre alguno de los actos 
que más interesan a la sociedad cuan-
do se trata de diversiones, como por 
ejemplo: de un baile. 
En Santafc se vivía modesta pero 
"confortablemente." Las casas eran 
de un solo piso, en lo general: todas 
las piezas estaban esteradas, porque 
el lujo de la alfombra sólo se cono-
cía en las iglesias, en las cuales aun 
se conservan vestigios de tapices des-
coloridos y de tanto cuerpo," ^orao 
dicen los' comerciantes, que parecen 
colchones. E l mobiliario de las sa-
las no podía ser mós modesto: ca-
napés de dos brazos en forma de S, 
sin resortes y forrados en "filipi-
chín de Murcia" (hoy tripe): mesi-
tas de nogal a estilo de Luis X V , so-
bre las cuales ponían floreros de ve-
so bronceado, con frutas imitadas de 
colorea naturales: estatuas de lo mis-
mo, que representíi;ian la Xoché y 
el Día, con un candelero en la mano: 
eajones tlcl Niño Dios, de Nuestra Se-
ñora de los Dolorc? o de algún sa;:-
to, llenos de todfta ias chucheríab y 
baratijas imaginables, taburetes de 
cuero con e! espaldar pintado de ¿y-
lores abigarrados. E n los rincones se 
colocaban pirámides de azucenas que 
embalsamaban la atmósfera con su 
n.oma y ahuyenta!).iYi las pulgas; vi-
telas en las paredes Choy cuadros o 
láminas) iVue reoreventaban asuntos 
mitológicos o historias de Hernán 
Cortés, descubrimiento del Nuevo 
Mundo, etc., etc. L a bomba de cris-
tal suspendida del cielo raso era un 
lujo que pocos se proporcionaban. 
Hablamos de la generalidad de las 
casas, porque en. puridad de verdad 
declaramos que había excepciones, 
pero esas excepciones cargaban con 
la responsabilidad, no solidaria, ds 
pagar ias consecuencias de la excep-
ción, como más adelante diremos por 
qué. 
E n la época a la cual nos referi-
mos, todo sarao, baile o tertulia, te-
nía, lo mismo que las comedias, tres 
actos que podemos calificar así: 
lo. Preparativos, 
2o. Ejecución, y 
3o. Consecuencias. 
E l cumpleaños de algún miembro 
de la familia, un matrimonio o el 
bautizo de un niño lo celebraba "ofi-
cialmente," cada cual según sus. pro-
porciones, con una fiesta comprendi-
da dentro de alguna de las tres cla-
ses enunciadas; esto sin contar las 
constantes reuniones de "confianza, ' 
o días de recibo que tenían lugar c i -
da semana en las casas de las fami-
lias que contaban en su seno con mu-
chachas festivas y espirituales. E n -
tonces no había garitos, ni en las bo-
M A D R I G A L E S 
E l i d i l i o d e 1& b o c a 
Oculto en el sagra 
de un alma hundida e 
tus palabras de amor, 
de gotas de rocío. 
Todas son bellas, 
nacieron en tu boca: 
las une un solo afán y 
un solo nombre a toda 
Todas son bellas; per 
de nuestras horas de q 
—suaves, tranquilas, r 
y me parecen siempre 1 
porque son las más bl 
no 
n perdurable estío 
como un rosario 
porque todas ellab 
un solo dueño; 
s las evoca... 
o rumio aquellas 
uietud y ensueño, 
uberosas, francas— 
as más bellas, 
ancas.. . 
C O N T I N U A R A 
Brilla en tu boca la belleza extraña 
de un clavel de Sevilla, 
el más bello de España ; 
y para Kacer más honda la belleza, 
en la belleza de tu boca brilla 
un copo de tristeza 
Y así tu boca me parece broche 
que la belleza y la tristeza aduna, 
como si comulgara por la noche 
con un rayo de luna. ..: 
• • • 
Para saber de dichas y de amores 
tengo una flor que nuu ca se equivoca, 
y en mis preguntas sobre mis temores 
respóndeme su boca 
—lo mismo que las flores. 
Cuando la duda el corazón me hiere, 
cojo la flor, la apreso, 
la hostigo, la provoco, 
y le pregunto luego s i me quiere, 
y la deshago luego con un beso: 
acaba así la duda con q ue lucho, 
porque si calla, es que me quiere un poco, 
7. BÍ 5e enoja, que me quiere mucho. 
E N E A S . 
I n s p i r a c i ó n 
Visitemos al poeta. Vedlo pensati-
vo, sentádo ante su mesa. E n su fren-
te, asombrada por no se cjué ondas me-
ditaciones, se vislumbra algo inmenso; 
en sus ojos luce ese maravilloso relám-
pago que estalla en palabras fulguran-
tes, rimas excelsas y cadencias infinr 
tas. Hállase abatido. L a pluma aguar-
da las conmociones eléctricas de los 
nenies, y el papel espera los pensa-
mientos, como el blanco bloque de 
mármol espera al escultor... Pero el 
cigarro arde; la alcoba se ilumina: la 
Musa, triunfante y majestuosa, besa 
la frente del poeta; y envuelto en las 
nubes azuladas del cigarro llegan las 
ideas de ala esplendorosa, el verbo cen-
telleante como astro, la oración res-
plandeciente como ascua de oro, la go-
ta de sol transformada en himno mu-
sical: la Inspiración. Corre la pluma 
con rapidez vertiginosa, las letras bri-
llan, las frases relampaguean: y así 
como entre las nubes del incienso S6 
alza, la hostia sacrosanta, así entre el 
humo del cigarro se eleva la impecable 
estrofa. ¡ Oh poeta, vierte en el papel 
tus exquisitos sentimientos y tus aspi-
raciones eternas, labra la idea y la for-
ma y cuando el cansancio invada tu 
cerebro, enciende otro cigarro! 
e. G O N Z A L E Z L L O R C A . 
¡Qué asombro 
ü n criado que había sido marino, 
contaba a su amo los trances en que se 
había encontrado. 
—Mire usted, señor; sólo le diré que 
he naufragado diez veces. 
—¡Diez veces!—exclama el amo.— 
¿ Y no se ha ahogado usted ninguna de 
1 ellas? 
DIARIO DE LA MARINA. E N E R O 1 4 D E 
P A G I N A S E I S 
I A DICHOSA ESTA 
^ ¿ ¿ m É ^ ^ k V ^ S ? m I • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ü ^ ^ ^ das cantidades, atiende 
DE Fernando Rodríguez 
CASA montada a la moderna con todas las comodida. 
des y la mejor situada en el giro del servicio ^ 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s módicos que Se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O W I P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e s " F E R D R I G U E Z " 
3047J 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
E n e r o 14 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . . ' . . . ' 9 9 a 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 ^ 4 a 10 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9.58 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACtON DE YALOHES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla 3e 
, de Cuba, 2a 3 
Plata española comea jro español 
99 a 99̂ 4 
Greeafcaclís Q&UÍXA ora español 
509%, 109 v¿ 
VAÍ-ORE5 
«omp. vend. 
Fondos Público»: Valor PIO 
Einpréu'to de la RepObllca 
de Coba 110 116 
la. de ia [lepií >ilca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 101 106 
Obligaciones primera hlpo-
de la Habana 110 116 
Oulir^ciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de ia Habana ; 108 112 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi -
ilaciara • . . N 
Id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Í<L Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía'de Gas * Slec-
tticidad de la Habana. . 112 120 
Lonos de ta Ha vana Elec-
tric R a i 1 vv a y's Co. «« 
circulación 100 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
\OÍÍ F. C. ü. de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de â Compaflia «« 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d© 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centrai 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Ccvadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . ^ 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ÜIa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
¡Smprésltto de la República 
de Cuba . - . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
í) j'.iéaciones Fomento A.gX&-
río garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCiOIMKS 
Eanoo Tvsoaflol fl« la Mi» 
de Cuba >. . . 
Banco Agrícola de Ptt©Tto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del PerocairD 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
liaiiway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gasl 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica d© Hielo. . 
Lonja de Crmercio d© la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía d© Construoclo-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Uailways L i g h t Power 
Preferidas . . . . . . . 
Id. id. Comunes. , , . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) * 






























L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPiCAL. TIVOLI. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTIN X 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras es tán indicadas princi-
palmente para (as crianderas, los niños, los oonvaleolsntosy los ansiarías. 
Nueva Fábrica de Hislo. Propietaria de las cervecerías. "Lü Tropical" y "TMi ' 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; 'La Tropical" Teléfono 1-1041 
'Tíwoll" 
Teléfono 1-1033 HABANA 
njíiodiimó 
16 S 
(oonrañoB) 75% 77% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 110 120 




OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centense. . . . « , 
Luises . 
Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata i<L 
20 centavos plata ta. 
10 ic'em. Idem, idam. 
. . 4-78 
. . 0-60 
. . 0-24 
a * ^-1» 
. , 0-08 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
Enero 13 
De Pascagoula goleta inglesa "A. B. Bar-
íeause," con madera. 
De Cayo Hueso vapor inglés "Halifax," en 
lastre. 
DIA 14 
De New York vapor americano 'Saratoga," 
con carga. 
De Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
"Hortensins," con carga. 
De Newport News vapor inglés "Benvind-
vale," con carbán. 
De Saint Andreu goleta americana "Man-
deine," con madera. 
NO nay mejor retrato que aquer que er 
espejo fija, ¿verdad'/ Pues jasómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en S^n Rafael núm. 32. 
L a L i g a A g r a r i a 
V i e n e de l a p r i m e r a 
123 
ha de tener en el Tesoro público las 
garant ías bastantes y sólidas para res-
ponder en todos los tiempos y por eiui-
lesqniera circunstancias al cange de 
los billetes que se emitan, por oro a sn 
valor a la par? Si es así perfectamen-
te ; puede fundarse este Banco, pero si 
no hubiese esas garant ías , paréceme 
que desde el primer momento estará 
llamado a fracasar. 
E l signo fiduciario es siempre la 
equivalencia al metal, o de garant ías 
indiscutibles depositado a su nombro 
para hacer el cange cada vez que lo 
demanden las necesidades del comer-
cio, o que lo exija una circunstancia 
cualquiera de orden imprevisto. 
He leido los distintos proyectos que 
se han publicado aquí para constituir 
un Banco Agrícola, y entre ellos bay 
algunos que quizás x,Tltiieran llevarse 
a la práct ica. Mas, es mi opinión que 
dada nuestra manera de v iv i r cada 
cual para sí, aisladamente, sin colie-
sión, sería difícilísimo aunar todas las 
voluntades para llegar a un fin de 
común beneficio y por lo tanto el pro-
yecto no es práctico o viable. Un Ban-
co agran0 que puede ser o no, de emi-
sión (y no convendría que lo fuese) 
puede establecerse con dinero europeo 
que es el más barato y cubano, para 
darlo después en Cuba a largo plazo y 
módico interés, ya se dé sobre inmue-
bles, ya sobre cosecas o frutos reali-
zados. Este Banco puede constituirse 
con un capital inicial de dos, o tres, o 
más millones de pesos, pudiendo emi-
t i r cédulas hasta el número de millo-
nes que sea necesario, con la garant ía 
de los negocios que realice en buenas 
formas y condiciones, a un interés fi-
jo, y para colocarlas en Europa, douds 
los que invierten se conforman con un 
interés menor que en América. 
E n mi reciente viaje dejé sentadas 
las bases de ese Banco y no dudo que 
podré en brevo tiempo llevarlo a la 
práctica con grandes y provechosos 
resultados para este país. No pido pa-
ra él n ingún privilegio, al contrario, 
creo que debe estar abierta la libro 
concurrencia para (pie se establezcan 
otros, y mientras más vengan mejor 
para los intereses cubanos. Pero para 
que este Banco responda a las necesi 
dades todas de la agricultura y de la 
industria y que los beneficios que re-
porte sean de un carácter general, tie-
ne también que basar sus operaciones 
al amparo de buenas garant ías . No po-
drá, por ejemplo, dar dinero sobre co-
sechas y semovientes que reconozcan 
gravámenes hipotecarios, pues si lo ha-
ce se expone a perder su dinero, y si 
deja de hacerlo el país sufre las con-
secuencias. 
Por consiguiente, entiendo que 
nuestro Congreso debiera votar una 
ley de carácter general para todos los 
Bancos, haciendo saber que las canti-
dades que se den sobre cosechas no es-
tar sujetas a las disposiciones que r i -
gen para el cobro de hipotecas, es de-
cir, que los productos agrícolas y los 
semovientes son de la libre disposición 
de su dueño por un tiempo determina-
do, para dar lugar a que la cosecha se 
recoja y responda con su valor a lo5? 
préstamos que ha recibido. 
Hechas estas manifestaciones de ca-
rácter general, y sintéticamente ex-
puestas solo me resta decirles en m i 
concepto, la situación actual del país 
por los atrasos que se vienen arrastran-
do y por los bajos precios del azúcar 
así como la monetaria del mundo en 
general (aunque algo ha mejorado úl-
timamente) no son las más a propósito 
para llevar a efecto esta clase de ope-
raciones bancarias. Todo ello, siempre, 
demanda mucho tiempo, pero si ahora 
se echan las bases y se continúa per-
sistentemente trabajando tal vez para 
la otra zafra, Cuba podrá contar con 
más grandes y favorables auxilios. 
Deseándoles el mejor éxito. en las 
gestiones que practican me reiteró de 
usted afectísimo amigo v s. s., 
j . a iARIMÓN. 
Faus 
A los Ant iguos Ulumnos de l C o l é a l o lie Beléi 
L/a Compañía de -Jesús se prepara en todo el mundo a celebrar «J 
la mayor explendidez en el año 1914, el centenario de su restablecinue» 
to por el Papa Pío V H , asociando a esa conmemoración a sus discípuloj 
repartidos por todas las naciones. 
Como además concurre en Cuba la carcunstanda especial de cumplin. 
se en el año próximo el sexagenario de la inaugurac ión de las clases en 
el Calegio de Belén, se ha determinado unir las dos fechas, y aprovechar 
ocasión tan propicia para realizar l os deseos y ejecutar el propósito, de 
cuantos hace diez años celebraron e l quincuagésimo del magno Colegio 
de reunirse periódicamente, como v a siendo universal costumbre en iris' 
tituciones aná logas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos del 
Colegio y estrechar las antiguas amistades. 
Con ese objeto, algunos de los an tiguos alumnos, cediendo a un afe«. 
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, formaron la 
Comisión que suscribe; y por ella y con la benévola aceptación de diciioí 
Profesores, se ha combinado un programa de festejos, en la forma que 
en esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se ha rá invi tación personal a fin de sal-
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alumnos del Col», 
gio de Belén, repartidos por toda la nación, se les invita, por este medio, 
a estas solemnes fiestas, en la confianza de que todos se apresurarán a 
enviar sus adhesiones a esa manifestación de recuerdo y gratitud al Co-
legio y a nuestros antiguos Profesores. 
P r epá ra se también un á lbum ilustrado conmeanorativo de esas fe-
chas, y para él se desean los retratos y firmas de todos los que han sido 
alumnos de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos, acompañados de la dirección del M 
mitente, y si es posible de una nota en que se expresen las fechas de la en-
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio (k 
Belén, (Apartado 221), bien a la Comisión, a Amargura 77, o Agniar C5, 
Habana. 
L A C O M I S I O N 
P R E S I D E N T E 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
SECRETARIO TESORERO 
J a c i n t o P e d r o s o J u a n G e l a t s 
J u a n A n t o n i o L a s a 
J o a q u í n G e l a t s 
R a m ó n M a r t í n e z 
R e n é B e r n d e s 
J t k l i o ^ o r e a d e 
PROGRAMA D E F E S T E J O S 
DIA 7 DE F E B R E R O — S á b a d o . 
A las 8.30 p. m.—En el Salón de Actos del Calegio de Belén, solem-
ne Velada Conmemorativa del Bcstableciraiento di 
la Compañía de Je sús y del 60°. Aniversario de la 
fundación del Colegio, con el exclusivo concluso di 
antiguos alumn os. 
DIA 8 DE FEBRERO—Domingo. 
A L A S 9 a. m.—Solemne fiesta religiosa en la Iglesia de Belén. 
A IÍAS 12 m.—Banquete en 1 os Claustros del Colegio. 
A L A S 2 p. m.—'Eecreo art ís t ico por los actuales alumnos en el Sa-
lón de Actos del Colegio, seguido de un lunch. 
A IJAS 8 p. m—Betreta y Fuegos artificiales en la plazoleta de Be-
lén. ' , 1 
DIA 15 DE FEBRERO—Domingo. 
A L A S 2 p. m.—-Gran festival d e Sports por los antiguos y los actu»-
les alumnos en la Quinta del Colegio en Luyano. 1 
La asistencia a estas fiestas, con excepción del banquete, es absolu-
tamente gratuita; así como también se d is t r ibui rá gratis a todos l05 
alumnos el á lbum conmemorativo con los retratos y las firmas de los an-
tiguos alumnos. 
La cu^ta para el Banquete se ha fíjado en $4-24 oro- español, y P,,e' 
de enviarse a cualquiera de las direcciones antes indicadas, o al Tesore-
ro señor Juan Gelats, Aguiar 106. 
La Comisión se siente orgullosa en participar este acontecimiento « 
cuautoa han pasado por las aulas del Colegio de Belén y espera qu» ^ 
dos respondan presurosos a su llamamiento. 
C 4437 12I>-1S 
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M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De vcntA en la librería Cervantes 
1 Caliano número 62 
oumplidiuuente con las considel'ablos 
cantidades que me env ían ; sin embar 
go, quisiera poder disponer por com-
pleto de esa fo r tuná . y realizar los 
proyectos qur, lo repito, no me dejan 
un instante de reposo. 
-Me parece que a ese dinoro va uui-
da una m a l d i c i ó n . . . Estuvo a punt,) 
do perder el alma do mi tío, así como 
fué causa de su trágica muerte; mató 
en g t M o sentimiento noble, la dukn-
r* la RH&dad ; y euabdo pienso en la 
^ Ma iniserahle «juo mi pobr»» l io lleva-
IM. » ; i el bien pudo haeer. en lo-
do a»mell<» «ni.- en el y en torno de él 
pennanecio estéru é nmtu, me si^rto 
d«.in:í.ada. no solamente por el pesar. 
sino por el terror y por una profunda 
aflicción. 
"Creo que debo remediar los males 
causados por esta fortuna. Conservar-
la íntegra, sería hacerme cómplice de 
la terrible pasión que la ha formade 
y aumentado, y sería faltar a mis de-
beres con respecto a aquel que me la 
ba dejado. 
".He formado rail planes diverso.^ 
Ahora ya he tomado una resolución : 
la mitad del dinero de mi tío la em-
plearé en una fundación benéfica, en 
una buena obra, por la que le bende-
cirán, y que r edundará en beneficio su-
yo en forma de oraciones y actos d^ 
misericordia. 
"Pienso que podré conservar el res-
to, b aciéndome a mí misma la prome-
s.i <le consagrar la mayor parte a 
obras de caridad. 
" S é . querido amigo, que mis pro-
yectos no dejarán de" inspirarle a us-
ted más de una objeción. Tal vez me 
hable usted de m i porvenir y de las 
condiciones en que puede realizarse m i 
matrimonio, y que seguramente modi-
ficaría esta renunciación que proyecto. 
A esto podría yo responder que me in -
digna tólo o\ pensar que se casen aoü. 
mi^ro por mi fortuna. 
" I H l i usted, «obre lodo, que me d». 
jo arrastrar por la exaltación del sa-
crificio y por el atractivo de lo extra-
ordinario. 
" ¡ Oh! ¡Si supiese usted la impre-
sión terrible, indeleble, que conservo 
del drama que ha venido a ensom-
brecer mi vida, que me ha hecho ver 
la muerte bajo un aspecto espantoso 
que ha puesto de relieve ante mis ojo* 
la miseria de las cosas humanas, y, so-
bre todo, de ese d inero . . . ¡Si usted 
siipiese qué oraciones murmuré a la 
cabecera de aquel desgraciado... | La 
alegría de haberle visto clavar en el 
(délo su úl t ima mirada no queda sufi 
cieníemente pagada con lo que no p je 
do llamar sacrificio.. . A ú n seré dema-
siado r i c a . . . Recuerde usted que la 
pobre Vadalen comía pan moreno ro-
deada de aquel oro inútil y odioso, v 
que a la compasión de una criada de 
bía muchas veces el humilde vestido 
que l levaba. . . 
" S i no accede usted a mis deseos, 
esperare el momento en que la lev me 
devolverá la libertad, lamentando es 
Vi retraso, pero con la seguridad de no 
cambiar j amás '* 
La carta no estaba terminada. Lady 
Hertford la dejó sobre la mesa y espe-
ró algunos minutos para hablar, con 
ol>Ho de dominar la agitación que la 
embarcaba, pues t^mía que se traslu-
ciese en sus palabras. 
—Tiene usted—dijo con afectada 
calma—unos sentimientos muy her-
mosos . . . Pero todo eso no son nñís 
que niñerías, ^Magdalena. . . Puede us-
ted haeer toda clase de obras de cari-
dad con sus rentas; despojarse deVsa 
manera sería una locura tan grande, 
que . . . 
Se in te r rumpió y se mordió los la-
bios hasta hacerse sangre. 
—Por lo demás—continuó—la ley 
la defiende contra sus insensatos p"n-
gamientos... La emancipación no le 
daría los derechos absolutos que usted 
reclama: le permit ir ía disponer de las 
rentas; pero no del capital. 
—Entonces, esperaré -— dijo Vadai 
len tranquilamente. 
—Dentro de tres años será uStcd 
más juiciosa—replicó lady Herí fon! 
ocultando con gran trabajo su crecien-
te agitación. Por otra parte, de aquí a 
entonces t endrá usted, indudablemen 
te, los consejos de un mar ido . . . 
—¡ Nunca I — interrumpió Vadalen 
con voz dulce, pero firme.—Para Un 
var a cabo semejantes proyectos es ne-
cesario, lo sé, que conserve mi libertad, 
o bien—añadió casi involuntariamen-
te y rubpri lándose,—que encuen!;-.' 
un corazón capaz de comprenderlos v 
de asociarse a el los . . . 
—¡Tenga usted cuidado!—gritó la-
dy Hertford encolerizada.—¡Su eval-
teción es p e l i g r o s a . ^ 
Vadalen fijó en cüa sus ojos serenos 
3- profundos. 
—No estoy exaltada, sino solamente 
resuelta—dijo con voz tranquila. 
Lady Hertford luchaba contra la 
decepción inmensa, espantosa, que 
destruía todos sus sueños. E n vano se 
esforzaba en pensar que Vadalen 
abandonaría sus insensatos proyectos; 
algo le decía que en aquel corazón, en 
aquel carácter, había un no sé qué i n -
OiU'brantable. • 
Ue repente levantóse Vadalen, y co-
giendo las manos a lady Hertford, la 
miró con repentina emoción. 
—No le he dicho todo a monsicur 
Lesquen—murmuró con voz alterada. 
—Lady Hertford, no he olvidado que 
usted tenía derechos a esta herencia... 
E l día en que me permitan disponer 
de ella, me dejará usted tratar como 
un hermano a mi primo Harcourt, ¿no 
es verdad?, y ayudarle a realizar los 
sueños que ta l vez él también haya aca-
riciado. 
Lady Hertford era pálida, con esa 
palidez mate en la cual parece que no 
han de hacer mella las emociones. Sin 
einbanro. enrojeció intensamente,* a i 
milano tiempo que trataba de recliaxar 
a Vadalen y de balbueear una non-;;. 
tiva.« 
—^Sí, s í ; me de jará usted hacer.. , . 
O bien, ofreceré un regalo a mi amiga 
Mónica—dijo Vadalen, a la vez 
gonzada y sonriente. 
— j Harcourt. no se casará con ella-"' 
exclamó lady Hertford, nuevamou^ 
encolerizada.—No la quiere coma OW*! 
se figura, y . . . ' 
De pronto cogió las dos manos de 
joven y la obligó a mirarla freute « 
frente. 
—Magdalena, querida Magdafeng 
dijo con pena.—a usted es a quien W'* 
biera yo querido llamar hija. í^0 .'̂  
ha comprendido usted ? | NTo r0,1rl 
usted amar a m i hijo? 
Vadalen movió la cabeza dulct5" | 
t e . . . y un ligero rubor coloreo ^ ; | 
j iüas , en tajito que su vis!;) se fa^g 
bn y que lady Hertford, con el 
desgarrado, comprendía qUí 808 
ños se habían desvanecido par* • 
pre. 
X X I I I 
V A D A L E N ' A T l í A 
brl* 
Tula, era yo más feliz en la som ^ 
casa de m i lío, en donde uadw • 
que Seizan me quería, en doii<l« • g l 
ñas tenía qué comer y con qae • rí. 
me; pero en donde vuestra ternu 
diaba en torno mío. . . ,/ ,!« 
' 'Hace ya seis meses que ^ j j i 
Franela. C onozco que soy ,m ^ 1 - ^ 
para lady Hertford. eme h» • 
E H E B O 1 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . p a q : 
H A B A N E R A S 
ja Barrientos, 
£ji doce funciones, de las dieciseifí 
qlie constituyen el abono, cantará Ma-
ría Barrieníos ante nuestro público 
desde la escena del gran teatro del Po-
liteama. 
y en tres, de las cinco del abono a 
matinées, tomará parte la o iva esx a-
ñola. 
Serán, pues, quince, por lo menos, 
jruj funciones en que podremos admi-
rar a la ilustre cantante de la que dijo 
^ siempre humorista Leopoldo Cano: 
De tu gloriosa campaña 
me hasta una prueba sola: 
ores artista e spaño lo . . . 
y te aplauden en E s p a ñ a ! 
Tanto el abono a las dieciseis fun-
ciones nocturnas como el abierto a cin-
co matinées van cubriéndose con los 
nombres más prestigiosos de nuestro 
mundo sociaL 
Grata perspectiva... 
Una fiesta escolar. 
Trátase de la velada que en honor 
del Presidente de la República y su 
ilustre esposa han organizado los 
alumnos de las Escuelas Pías de Gua-
naba coa. 
Se celebrará mañana. 
En el programa que tengo a la vista, 
y que empieza con el Himno u Menocal 
por el coro del colegio, se suceden nú-
meros musicales, discursos, recitacio-
nes de poesías, cuadros plásticos y la 
representación de un drama en cuatro 
actos. 
La Banda del Cuartel General con-
tribuirá a la mayor amenidad del acto 
ejecutando selectas piezas de su exter-
so repertorio. 
Agradecido quedo al ilustre Recto-
de los Escolapios por la amable invi-
tación que se sirve hacerme para esta 
fiesta. 
. Llamada a un gran éxito. 
De vuelta. 
Se espera el lunes, de regreso de su 
viaje por Europa y los Estados Uni-
dos, al Jefe de la Marina Nacional. 
Viene con el señor Morales Coello su 
\istinguida esposa. 
¡Que lleguen con felicidad! 
Ecos de una boda. 
En la intimidad, sin pompa y sin 
ruido, se lia celebrado el matrimonio de 
la señorita Esmeralda Cisneros, empa-
rentada con el venerable Marqués de 
Sauta Lucía, y el señor Pedro Vior, 
comandante de los cañoneros Chiáima-
ro, 20 de Mayo y Calixto García, per-
tenecientes a la marina cubana. 
La nupcial ceremonia, efectuada cu 
la casa de la distinguida familia do la 
novia,- fué apadrinada por la hermana 
de ésta, la señorita Cisneros, y el señor 
Félix de los Ríos, capitán retirado de 
la .Marina Nacional, actuando como 
testigos los doctores Armengol y Díaz 
dt Castro y los señores José Sigarroa 
y Francisco Díaz de Castro. 
Lleguen hasta el señor Vior y su be-
llísima elegida los votos m á s fervien-
tes por su dicha. 
Y que sea completa, inextinguible... 
Acabo de recibirlo. 
Es el número segundo de La Ilus-
tración Católica, revista literaria se-
manal en la que figura, con el dobla 
carácter de administrador y cronista, 
el querido confrére Urbano del Cas-
tillo. 
Número interesante. 
Está editado con esmero y contien-: 
en sus satinadas páginas trabajos se-
lectos en prosa y verso. 
Hay una plana, que firma Mary, 
dedicada a modas. 
Y trae en la crónica, abundante en 
notas de actualidad social, los retraío-s 
de Rosita Cadaval, Conchita Fernán-
dez de Castro y Carmelina Bernal, las 
tres triunfadoras en el certamen de 
A t u l . . . 
La buena acogida dispensada a La 
Ilustración Católica desde que apare-
ció su primer número es señal segura 
de prosperidad. 
Yo así se lo deseo. 
En el Cerro. 
Allí, en la parroquia de la aristocrá-
tica barriada, se celebrarán mañana 
solemnes honras en sufragio del alma 
del que en vida fué Carlos Rodrigue.: 
Alonso, teniente de la Policía Nacio-
nal que figuró, con el grado de tenien-
te coronel, en el ejército libertador. 
Al piadoso acto, señalado para les 
ocho de la mañana, invita la inconsola 
ble viuda del finado. 
Póstumo tributo de amor y recuer-
do. 
E l doctor Secades. 
E l popular abogado y amigo mío 
queridísimo, letrado consultor de la 
Secretaría de Gobernación, acaba de 
trasladar su bufete. 
Se encuentra este instalado en los al-
tos de Oficios 22. 
Sépanlo así sus clientes. 
La temporada de opereta. 
Por toda nuestra sociedad ha circu-
lado con placer la noticia de la vuelta 
de la Gattini y el inolvidable Ange-
lini con una de las compañías de ope-
reta más nutridas que nos han visi-
tado. 
Actuará en Payret, como es sabido, 
desde el próximo Febrero. 
La lista de abonados, que publiqué 
el domingo, se ha reforzado con nue-
vas inscripciones, figurando entre és-
tas los nombres del doctor Gabriel Ca-
suso, Oscar Arnoldson, Henry Sénior, 
general José Miguel Gómez, Raúl Se 
daño, Aurelio Albuerne, Orencio No 
darse, Matías Betancourt, señor Sán-
chez López, Ramón Rambla, Julio 
García, la señora Serafina Cadaval de 
Alfonso, Pablo Curbelo, José Marqués, 
r rancisco de Paula Rodríguez Acosta, 
Julio Zayas, Juan Francisco O'Fa-
rrill, Luis Comas, Ignacio Plá, Arturo 
Lavin, Pedro Rodríguez y Eusebio He-
rrera. 
A treinta y dos asciende el número 
de palcos abonados a la fecha. 
Caso excepcional. 
Cúmpleme ya decir que el abono se-
rá a doce funciones costando el palco, 
ío mismo de platea que princix^al, cua-
renta y ocho pesos. 
Y la luneta, con su entrada corres-
pondiente, doce pesos. 
A peso por noche. 
Para las damas. 
Es una recomendación que a todas 
hayo, muy gustosamente, de quien es 
un consumado maestro como sastre pa-
ra señoras. 
Se trata de Antonio Fernández, es-
tablecido en Muralla 78. sastrería E l 
Buen Gusto, y de cuya hábil y experta 
tijera sobran testimonios. 
Su especialidad es el corte de siste-
ma americano. 
Un artista en la materia. 
ENRIQUE FONTANILLS-
LA CASA O T O Ñ A " 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas Bovedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
E . - l 
ü 
" E L E N C A N T O " 
T I E N E el gusto de manifestar a los consumidores 
de los afamados -
C u a d e r n o s M a c . C a l i , 
que estos y a l legaron y se p o n d r á n a la venta el 
J U E V E S 15. = 
SOLIS, Hno. y Ca, Galiano y San Rafael 
C 273 2-18 
S C í l i o Perfumería 
f i a j J 3 h s e 
DEPOSITO "CAS FILlPlhHAS» HABANA 
EL B.ÍNCÍ ESPAÑOL 
DOS NUEVAS SUCURSALES 
A las tres de la tarde de hoy se 
inaugurará una sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba en esta 
capital, en la calle del Prado esquina 
a la de San Miguel, y el sábado se 
abrirá otra en Santo Domingo, flore-
ciente pueblo de la provincia de San-
ta Clara. 
La Administración de la sucursal 
del Prado ha sido confiada al distin-
iguido joven Antonio L. Santeiro, hijo 
del expresidente de] Casino Español, 
señor Manuel Santeiro, y la de Santo 
Domingo a nuestro amigo y compa-
ñero en la prensa, Antonio Miguel Al-
cover. 
La Sucursal del Banco Español en 
Prado, para cuya inauguración nos 
invita amablenieiute su joven y simpá-
tico Administrador, llama la atención 
del público que transita por la Acera 
del Louvre, por su riqueza y buen 
gusto con que ha sido instalada. 
Con estas dos nuevas sucursales son 
ya cuarenta y una lag que tiene esta-
blecidas el Banco Español, número a 
que no ha llegado ninguna otra insti-
tución de crédito en Cuba y que de-
muestra su pujante fiorocimienlo. 
Palabras íe Minerva 
E l sentido práctico es cualidad de 
los entendimientos superiores, inmu-
nes contra todo lo que neutraliza la 
rectitud de los principios de la ver-
dad pura y neta. 
Sobre ese aforismo de Minerva, se 
lia desarrollado la Física, con sus sor-
prendentes conquistas, la -Mecánica, 
que ha traaisforinado al mundo terre-
no y la Química, que en manos de ca-
racteres como el de Ramón y Cajal, 
atento a la verdad de las cosas en sus 
virtudes propias analizó concienzuda-
mente Jas aguas de Valdelazura y an-
Teléfono M033 Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA" Sao Felipe num. 1, y Atares. 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y colorido no igualados 
í*>r ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363 .—Telé fono A-3655 
C 240 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
alt. 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
Dr. 
Dr V. DE 
Dr. C 
r . . 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por opoai. 
clón, Jefe de Clínica de la Facultad, «n el Hospital 
"Reina Mercedes." 
C E R T I F I C A : que ¡a Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabel! es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en dive^cas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente coa sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabcíl. E s un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionalos .para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padecimientos — la Creogota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E¡ módico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; asi es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y huena 
preparación so presta a satisfacer eus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION de R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio. es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL D E L F I N . 
"No tengo inconveniente en manifestar que Jie usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que em cápsulas y la emul-
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en la tuberculoal», la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabe! I. Habana, 10 de Enero. 
F E D E R I C O GRANDE ROSSI. 
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te la comprobación de sus beneficio-
sos efectos terapéuticos las proclamó 
en el Tusti/tuto Oficial que éü sabio clí-
nico dirige. 
Pronto estará en la Habana Orino-
k a . . . . ' 
Ahora le basta saber que se trata 
de algo muy impoTtan/te. 
D E T T T N S f l t U T O 
E l /Claustro del Instituto de la Ha-
bana, en sesión extraordinaria cele-
brada ayer bajo la presidencia del 
¿rñor Director, doctor Eduardo F. 
¡My, elidió como delegados a la Jun-
ta Central Electo-ral a )os doctores 
Antonio María Lazcano y Emilio Ala-
rnilla. 
— E l doctor PJá lia telegrafiado al 
señor Director del Instituto Sania 
Clara enviándole el pésame con mo-
tivo del fallecí miento del doctor Pe-
dro Cué Catedrático de aquel Insti-
tuto y comisionándolo al propio 
tiempo para que en unión del doctor 
Concepción lo represente en el se-
pelio del distinguido compañero que 
lia fallecido. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacia. 2 
Pequeño Larousse ¡lustrado 
Nuevo Diccionario Enciclopédico 
publicado bajo la dirección de Claude 
Auge, adaptación española de Miguel 
de Toro y Gómez, París, 1913. 
Dividido en tres partes: Lengua, Lo-
cuciones. Historia y Geografía, cor tie-
ne el "Pequeño Larousse Ilustrado:" 
PARA E L TEXTO 
Todas las metrias contenidas en las 
obras do igual género: Lengua, letras, 
Ciencias, Artes (con numerosos ejem-
plos en apoyo de las definiciones). Eti-
mologías. Desarrollos Enciclopédicos 
medicina usual, gramática, aritmética, 
geometría, física, química, histo-
ria natural, agricultura, higiene, as-
tronomía, dibujo, etc.), en las pala-
bras más importantes, etc., etc. 
La Historia, la Mitología, la Biogra-
fía, la Geografía; y, además, parles 
nuevas y originales, a saber: Nueve 
rail Americanismos: Los Sinónimos 
(en las definiciones mismas), los Con-
trarios, los Parónimos, las Locuciones 
proverbiales, los Refranes más corrien-
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tes; las Loluciones Latinas y Extran-
jeras, impresas en papel de color de 
rosa; Resúmenes Históricos, Geográfi-
cos. Literarios, etc.. etc., que forman 
una documentación preciosa para la 
preparación de las lecciones y de los 
exámenes; la Biografía de los Contem-
poráneos ilustres; Notas Bibliográfi-
cas relativas a las principales obras de 
todas las literaturas; la Monografía 
de las obras de Arte célebres; monu-
mentos, cuadros, grabados, estátuaa, 
óperas, óperas cómicas, etc.; los Tipos 
y Personajes literarios y sociales. 
PARA LA ILUSTRACION 
5,900 grabados repartidos en el 
texto. 
200 cuadros enciclopédicos, cuatro 
de ellos en colores. 
720 retratos de personajes célebres 
de todas las épocas y de todos los paí-
ses, sacados siempre de documentos au-
ténticos. 
102 mapas geográficos, siete de ello» 
en colores. 
E l Pequeño Larousse Il^st^ado,, 
es el único capaz de satisfacer a CUCJI-
tos deseen un diccionario ilustrado 
realmente práctico. 
Y para hacer más fácil su manejo, 
se ha escogido un tamaño mediano, y 
su abundancia y su riqueza le permi-
ten sostener ventajosa comparación 
aún con obras en apariencia mucho 
mayores. 
Se halla de venta en la librería " L a 
Moderna Poesía/' Obispo 135, casi es-
quina a Bernaza. 
E n la Habana, $2-50 plata. 
En el interior, $2-50 moneda ame-
ricana, franco de porte. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.— A las ocho y media: 
''Sobrevivirse." 
ALBISU.— A Jas ocho y media: 
" L a ti-agedia real." 
POLITEA^IA.—¡Miércoles blan-co: 
"Satanasso." ' 
MARTI.—(Tandas.- " E l arte de sen 
bomta,?; " L a ^olfemia", " E l club 
de las solteras''. 
ALHAMBRA.—Tandas: "De guar. 
dia a motorista'': "Diana ien la Cor 
te"; " E l lunar de pelo". 
C I X E NORRIA.—Tandas. Estrenos 
Plaza-Garden 
S««tAurant. Habitaciunes COP viita 
ai Prado r Malecón. 2S ©lases de ha-
lados. Especialidad en Bisenit r-M*. 
Bohemia. Se sirven i domicilio. 
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O R I N O K A . . . 
Se despejó la incógnita... La in-
comparable ORINOKA por momen-
tos llegará a la Habana... ¿QUü 
S E R A ? . . . E L L A MISMA LO DI-
R A . . . 
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D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pk 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía v la que 
METN?S í í f r S c.0.bra en préstamos. 
. ^ r . ^ ? 1 1 1 ^ ' Neptuno y Amis-
tad. Telefono A 4376 
•62 B.-I 
CHANDES TRENES DE CARRCAJFS DE LUJO 
• PARA PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS • ; A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n . 
LUL33.-Tel . A-1338. Concordia 182 -TeU 4766 
Landolet con aluiphrado eléctrico para bodas 
va t u i í - a E.. 
t n e r o 1 4 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio 2 centavos. 
CINES CORRECCIONALES 
1 P e l í c u l a s P a r í a n l e s r 
io»c5 
• • 
--¿Ks vai-dad lo que se dice? 
¿Pareció la .Mona Duisa? 
¿Tu sabes,algo? Me tiene 
mtrígado ia noticia. 
¡Hombre, que por una mona 
hace tiempo que no viva 
el mundo, loco de pena 
en buííca de su guarida, 
es más chusco que una ' 'mona" 
pescada con agua fría 
y no con vino. / 
—Deveras 
hay para morir de risa: 
j>ero fíjate; hace tieApo 
f|ue están los monos de Urriba 
y hasta salen retratados 
en diarios y revistas 
••orno los hombres políticos 
•;verbo en gracia." 
—'¡No me digas! 
M fii). esos que tu nombras, 
Ips políticos, son pifias 
3B la suerte, salvo honrosas 
oxeopciones, y si miras 
vuii atención, casi todos 
M>n monos de los que tíhülan 
4n saberse qué.; ademanes, 
{Testos, cuanto hacen, imitan 
como los monos de ra^a, 
ya ijUt' no tienen encima 
nada suyo, ni por dentro 
ni por fuera: la familia 
os igual, y sino fuera 
üité los de raza caminan 
en cuatro patas a veces 
y aun no dieron con las sílabas 
do su lenguaje, de moflo 
¿.ue se exteriorice y pida 
gramática, de seguro 
unos y otros estarían 
a igual altura. 
—Bien dices, 
y por eso Mona Luisa 
fué ia atención de los monos 
que viven de monerías. 
Estará domesticada 
como esos monos que brillan 
en Sociedad y se sientan 
en las fondas y caminan 
como los "hombres," vestidos 
de etiqueta: la manía 
de millonarios, y acaso 
de vividores que pidan 
por ellos miles de pesos 
después que los domestican. 
¡Bueno es el mundo! 
—Tan bueno 
que no anda patas arriba 
por milagro. En todo tiene 
la etiqueta peregrina 
de lo bufo. ¿Tu no crees 
que (jíreoia y la Roma antiguas 
en cuanto a "'chic," elegancia, • 
novedades, inventivas 
y tal, daban punto y raya 
a esta sooiodad ridicula 
con más pretensiones que ellas 
y bastante más podridas? 
Al llegar los dos filósofos 
a oste punto do su 4'olímpica" 
conversación, un tercero 
amigo de ambos: "Ousita" 
Betancourt, así llamado 
por su facha un tanto ambigua, 
enterado del motivo 
del diálogo, su sencilla 
candidez creyó que hablaban 
formaimente. (¡Ave MaríaI) 
y así dijo:—i'I)e ¡manera 
que tú y tú, dos socialistaa 
cultísimos, oradores 
connotados, de familias 
de origen, "sois" ignorantef 
de lo que es la Mona 1/isa ? 
—iCóimo LissT 
—'Pues si es mona 1 
igual da que se distinga 
con un nombre que con otro, 
respondieron con la risa 
en el cuerpo, los dos tunos, 
siguiendo la broma, 
—iMira, 
o aniren; la Mona esa 
es un cuadro-maravilla, 
de iLeonardo de Vinci, 
una pintura divina 
de mujer que se sonríe; 
fué robada por un quidan 
sobrado listo, del "Louvre," 
y se daba por perdida 
cuando apareció de pronto. 
—¿De veras? 
—í Quien lo cfiríi! 
En fin que siguió la broma 
hasta que cayó "Cusita" / 
de su burro, y tonto o loco 
armó tan gran tremolina 
en ia calle, de trompadas 
e insultos, que fué precisa 
ia intervención inmediata 
de dos o tres policías. 
En la Corte no hubo nada; 
es decir, hubo recíprocas 
excusas, explicaciones, 
y a vivir, que Mona iLósa 
está muy lejos de Ouba 
para sor nansa de riñas 
y de multas para Freyre.. . 
que es el que las administra. 
D e P r o v i n c i a s 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S I M P A T I C A B O D A 
D o n J u a n T . R o i g , 
Enero 11. 
Aunque en Ja intimidad del hogar, ce-
lebróse -con gran lucimiento el matrimo-
nio entre el apiíesw> joven y distinguido 
doctor en Ciencias Juan T. Roig, y la be-
lla señorita Piedad Fernández. 
La casa de los padres de la novia, donde 
se llevó a cabo la ceremonia matrimonial, 
estaba regiamente iluminada, destacándo-
se junto a una de las paredes de la sa-
la, un magnífico altar artísticamente ador-
nado. 
Desde las siete de 8a noche, material, 
mente no se cabía en la casa, a pesar de 
ser ésta bastante espaciosa. Los nume-
rosos amigos de los novios, acudieron, a 
despedirlos de la vida soOtóril y a de-
searles toda alase de ¡iroaperidades. 
Cerca de las nueve de la noclio comen-
zó la ceremonia. 
I-a novia lucía nn magnífico traje blan-
co y un precioso ramo de boda, artístico 
bouquet, obsequio de los padrinos. Estos 
fueron don Rafael Fernández y doña Car-
men Cienfueigos, padres de la desposada. 
Fueffon testigos el doctor Carlos de la 
Torre y Huerta, Catedrático de la Uni-
versidad de la Habana y efl doctor Luaces. 
Bl doctor L a Torre llegó a las 8 y 30 
de la noebe en automóvil acompañado de 
su hijo Carlos y de sus hijas Rosa y Ma-
tilde. 
El matrimonio se celebró ante el re. 
verendo cura párroco de ésta, doctor Agus-
tín Morilla. 
S e ñ o r i t a P i e d a d F e r n á n d e z . 
Terminado «Q acto, los invitados fueron 
generosamente obsequiados con exquish 
tos dulces y licores. 
Entre los concurrentes pudimos anotar 
algunos nombres. 
Helos aquí: 
Señoras: Mercedes S. de López, Angela 
Miklef viuda de Pita, M. Alvarez de Na-
ves, Manuela Torres de Gallol, Mercedes 
Penvado, Mensa de ¡Etorges, señora de 
Praña, señora de Luaces, Edelmira T. de 
Casáis, Esperanza Fernández de Rapa, se 
ñora de Trespalacios. 
Señoritas: Adolfina e Inocencia Lima, 
Mercedes .Lastra, Dolores Lastra Lleran-
di, Mercedes G. Grandal, Nenita Casáis, 
Mercedes Alvarez, Adelina Lazo, Matilde 
G-uzmán-
Ascensión Noroña, Pura Príncipe, Rosa 
Guerra y otras. 
Señoree doctor Bernardo Gallo], doctor 
Emilio Luaces, General Arencibia, Alcal-
de Municipal; coronel Montes de. Oca, 
doctor Felipe G. Cañizares, doctor R Lau-
fux, corresponsales de "La Lucha," "Bl 
Mundo," "lia Noche" y el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Doctor Muaoz, A Herrera, Víctor 
Aguiar, Vicente Rapa, etc. 
A las 11 de la noche terminó tan agrada, 
ble acto. 
Felicidades mil a los nuevos esposos. 
BL CORRESPONSAL. 
D E L C A I M I T O 
Enero 11. 
Oficinas de comunicaciones. 
Bl día 9 del actual y cumpliendo las ina-
ít rucciones del señor Director General del 
Ramo de Comunicacionos, llevaron a cabo 
ios señores San Román, Jefe Local de Co-
municaciones de esta Cabecera, el Inspec-
ttor General de Líneas señor Elíseo Cam-
pos y el reparador señor Ramón López, el 
traslado de la casa sita en Real númera 
£2, a la misma calle Real al costado de la 
Farmacia del doctor Castro, el traslado 
•<le las Oficinas de Comunicaciones. 
Completamente a la moderna han sido 
montadas las Oficinas de Comunicado-
bes. 
La instalación eléctrica hecha por e! 
•competente electricista señor López acusa 
tu idoneidad e inteligencia. 
Sólo me resta felicitar al señor Direc-
tor General de Comunicaciones, al señor 
inspector General y al competente Jefe 
Local, que ha introducido la mejora de 
un escritorio para el público de que antes 
carecía. 
El Apostolado del Corazón de Jesús. 
El domingo 11 y previa invitación de 
nuestro querido párroco, «I Rvdo. Jacinto 
l i R l c A 
C 3957 D-l 
Paredes, asistí al establecimiento del 
Apostolado del Corazón de Jesús en nues-
tra Iglesia Parroquial, siendo completa-
mente imposible dar un paso por las na-
Ves de nuestra Iglesia a las nueve a. m., 
hora en que asistí, siendo cantado por la 
orquesta que dirige el maestro Suri, la 
misa de Sacramento de Pastor, haciendo 
ía predicación el Rvdo, padre Santillana, 
de la Compañía de Jesús, siendo innu. 
merables las familias que concurireron de 
la Habana. 
Por la tarde se hizo la reserva, tocando 
la orquesta de Suri. 
Mi felicitación al Rvdo. Párroco se-
ñor Jacinto Paredes, por haber levantado 
el culto religioso en este pueblo. 
BL CORRESPONSAL. 
DE BOLONDRON 
M á s . - . , m á s . 
Loa niño» piden «l 
Bombón Purgante del Dr. Marti 
como pudieran pedir un dulce 
porque no sabe a medicina sino 
a chocolate con crema. Todos le* 
niños pueden tomarlo porque es 
inofensivo. 
O.pStlt.i 
Bl Crli.l, N.ptun. fl. 
0* VMta M U4M 
l«» farmMtM. 
A g a p i t o Cajiga y Hnos . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e m a d e r a s , b a r r o s , c e m e n t o y 
v i g a s d e h i e r r o y f a b r i c a n t e s d e ¡ a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
" L A C U B A N A " 
\ o n t e 3 6 3 . y Cristina frente al antiguo Oeste, T e l é f o n o A - 3 6 5 5 . 
DE SAGU A DE TA ÑAMO 
Enero 8. 
Boda elegante. 
. E l miércoles se unieron por los estre-
chos lazos del matrimonio dos estimados 
«¡migos nuestros: la virtuosa señorita So. 
fía Jardines y el señor Eduardo Ro-
dríguez. 
A las 9 de la noche, hora señalada 
para la celebración del acto, la morada 
de los apreclables esposos Vega-Jardines 
estaba ocupada por una selecta concu-
rrencia. 
. El cronista, gracias al auxilio de una 
Bnda trigueñita, anotó en el carnet los 
siguientes nombres: 
Señoras: Zoila J. de Vega, Eleonora B. 
[Herrera, Clara S. de Oolumbié; Matilde 
¡B. de Revolta, Iluminada B. de Levy, Tri-
nidad M. de Ramírez, Nena E. de Mont, 
¡Felisa F. de Maclas, Isabel M. de Deás, 
-Elvira C. de Mont y Josefa C. de Gis-
ipert. 
Señoritas: Consuelo Cádiz, Angela 
Fiffe, Josefita y Victoria Jardines, Aure-^ 
lia Cala, Tomasa y María Gelpí, Carmen 
Pagés, María y Emelina Columbié, Tere-
sa "nármant. Daría Cerver, María Carhó, 
Mariana y Encarnación Ramírez, Matilde 
Matas, Juana Bastard, Serafina y Timo. 
tea Blázquez, Merceditas Jardines, Cari-
dad Blens y muchas más que me fué im-
posible anotar y una pléyade de encanta-
doras jovencitas. 
El sexo feo estaba allí muy bien re-
presentado. 
El Fbro. J. Faura, bendijo la feliz unión 
de los nuevos esposos, que tuvieron por 
padrinos el señor Anteólo Vega y BU 
esposa, señora Zoila Jardines de Vega, 
fliennana de la novia. 
La concurrencia fué obsequiada con es-
plendidez, con espumoso laguer, Hcores 
y variados dulces. 
Hago mis votos porque el Hada de la 
Felicidad, viva siempre en el venturoso 
hogar de Eduardo y Sofía. 
De amor. 
E l día primero del actual contrajeron 
matrimonio civil la bellísima señorita 
María Soladores Calzad lila y el cahallero 
s^ñor Emilio Guerra Giró. 
Fueron testigos del acto por la novia, 
el director de El Tanameño, señor Maria. 
no Oliver y por el novio «l señor Angel Re-
volta. 
El acto civü fué celebrado en la Inti-
midad del hogar, como también lo será la 
ceremonia religiosa, que »e efectuará en 
breve, debido a las graves dolencias que 
aquejan al señor padre y un hermano del 
amigo señor Guerra. 
TAÑAMELO. 
Enero 12. 
Gracias a las gestiones de nuestra pri-
mera autoridad municipal, y al buen de-
seo demostrado por el Honorable señor 
Presidente de la República, será trans-
formado nuestro acueducto dentro de poco 
tiempo, dotándolo de nueva maquinaria 
y tanques de depósito con doble capaci-
dad de los que tiene en la actualidad. 
Es una verdadera necesidad dicha me-
jora: Los veinte y pico de años de servL 
cios prestados por las máquinas que toda-
vía se utilizan, y las que por su estado 
deplorable actual constituyen una seria 
'amenaza para el abastecimiento de tan 
indispensable líquido a esta población, 
hacen necesaria una reforma a la mayor 
brevedad. 
Por disposición gubernativa, y con ob-
jeto de estudiar en toda su magnitud di-
cha reforma, nos ha visitado recientemen-
te el señor Byrne, ingeniero al servicio 
del Departamento de Obras Públicas. El 
informe que dicho funcionario elevará al 
gobierno, no puede ser, a juzgar por lo 
que tuvo a bien manifestarnos, más favo-
rable para las gestiones que el señor Al-
calde viene realizando. 
Así pues, casi puede darse como un he-
cho cierto la mejora de referencia en tan 
importante propiedad municipal. 
Baile. 
Coono celebración del Santo de S. M. C , 
don Alfonso XIII, Rey de España, y en 
honor de los españoles de esta localidad, 
se efectuará el día 23 de los corrientee, 
un espléndido baile en los salones de 1a 
sociedad "El Centro," para el que ha sido 
«contratada la popular orquesta habanera 
que dirige el reputado profesor señor Fe, 
lipe B. Valdés. 
Bl entusiasmo que reina para tan sim-
pático festival, es la mayor garantía del 
éxito que el mismo constituirá y es prue-
ba también, muy elocuente, de la her-
mosa cordialidad existente entre los es-
pañoles y cubanos que en este pueblo con-
viven. 
Boda. 
Con los lazos indisolubles del matrimo-
nio, unieron para siempre sus destinos, el 
día siete de los corrientes, mi buen ami-
go* y cumplido caballero señor Félix de 
Armas, y la distinguida y bella señorita 
Laudelina... 
Boda de amor la de tan estimables amL 
gos, tuvo para cuantos asistieron a la 
misma, el encanto de ver transformarse 
en realidad ensueños e Ideales acaricia-
dos durf-ute largo tiempo. 
En el central "Stewart," donde desem-
peña un importante cargo el señor Armas, 
han fijado BU residencia los desposados. 
Que la ventura les sonría eternamente, 
son nuestros deseos. 
B. Rodríguez Sánchez. 
DE CONSOLACION D E L SUR 
Enero 13. 
Ayer sufrió un cólico nefrítico que pu-
so en eminonte peligro su vida, el comer-
ciante de esta villa don Pablo Fernández 
Florez, persona estimada. 
Gracias al doctor Miguel Henrfquez» se 
Challa el amigo Pablo fuera de peligro. Lo 
que me es grato comunicar. 
E L CORRESPONSAL. 
f. MESA 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o * 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
165 E . - l 
A L B E R T O M A R i L L 
Abogado v Notario 
Te lé fono A-2322 Habana 98 
15961 26-T.7 D. 
A i S H o t water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A A m a r g u r a N9 52 
O R I N O K A . . . 
Se despejó la meógiiila... La 
comparable ORINOKA por momen-
tos llegará a la Habaua... ¿ fl 
SERÁ?. . . E L L A MISMA LO DI-
R Á . . . . 
C 273 542 
A IX>S E m U S T R I - V L E S . S R V E Í T O B VHM 
c a l d e r a de 20 c a b a l l o s y u n m o í o . r de vapor 
de 15 c a b a l l o s . P u e d e ' v e r s e func ionando en 
l a c a l l e d « ZUlue i ta n ú m . 48, damde infor-
m a n . 609-610 S-14 
EN LA f 
D E 
C 195 
Colonias y Cía. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos ^ K O D A K ^ y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
T E M E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
' V ^ S ^ ^ J » - ^ ^ • 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas ds AhorrOJ 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Vit|«$ fintMltos .Premias da Constancia T Propaganíi i 
Llsrajdi y C t a . - S Raiael 1 >»« HsbanS 
1 
